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 Měl ík - od, kole  kte ého se zatí  točila ětši a ého ži ota od a oze í až 
po ější pedagogi kou či ost, logicky vyústil i e ý ě  té atu této p á e. Vlast ě 
se  ě  sklou il  d ě é elké záli  – ěl i ký egio  a d uhá s ěto á álka.  Již 
v p ů ěhu studia jse  se této o lasti ěkolik át let o dotk ul a přiz á á , že ěkte é 
as í a é ate iál  i t o u ohd  ulehčil . 
 Ok es í ěsto s e elý i d a eti tisí i o ateli á staletou a úspěš ou t adi i 
a zdejší o atelé si ji e e hali zít a i  do ě ejtěžší. D es egio  střed í h Če h se 
stal ko e  . let h a ič í  ode  ezi okleště ou epu likou a ozpí a ý  
ge á ský  kolose , kte ý ěl stej ě o lud é plá  již přip a e . Net alo dlouho a 
ejk atší ož ou estou do P ah  se p oh aly přes Měl ík a okol í o e ě e ké 
tanky a za nimi jel s é o ě a té úze í o hléd out i Adolf Hitle . Měl ík se stal také 
okupo a ý  ěste , i kd ž jeho poloha a soutoku d ou ej ětší h český h řek La e 
a Vlta  ho či ila t o hu eo čej ý . Však se také a ko i álk  ukázalo, že tahle 
st ategi ká pozi e je posled í ú iko ou estou do a e i kého zajetí, po kte é  
v k ět u  ě ečtí ojá i tolik toužili. 
 To jse  ale před ěhl a sa ot ý ko e  álk . Tahle p á e apuje d ě ět e 
ěl i kého ži ota – zah a ič í od ojáře a do á í od oj s vrcholem v k ět u . 
P í část p á e je spla e í dluhu ěl i ký  let ů , kteří odešli do zah a ič í h 
a ád a p osadili se přede ší   itském k álo ské  lete t u. Ne lo i souze o se 
s ěký  z nich setkat – posled í z tě hto ete á ů ze řel  do ě, kd  jse  tep e 
začí al s ou po i ou škol í do házku. K p í  ko taktů  s ěl i ký i let i jsem se 
dostal až a g áziu a od té do  ě tato p o le atika eopustila. Mohl jse  se tak 
setkat s ji ý i žijí í i áleč ý i ete á  a doz ěděl se o i h í . P oto ji   p í 
části p á e ě uji tolik p osto u, e oť ji de se ji  ho zatí  edostalo. Žád á 
egio ál í pu lika e o i h e šla, a jelikož se ýz a ě podíleli a po áž e Třetí říše, 
stali se součástí alespoň této p á e. Jed otli é edailo k  o ě h Měl iča ů st uč ě 
apují jeji h ži ot , od hod za h a i e p otekto átu, stup do izí h a ád a jejich 
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ojo ou a áleč ou či ost. Bohužel álka je  to to s ě u ezohled á, a tak ěkte é 
edailo k  ko čí t agi kou s tí ladý h kluků. Se s ut ou i o ií z í ají ko e 
tě h let ů, kteří se sice zpět do s o od é ze ě átili, ale v roce 1948 upadli 
v e ilost eži u a zt atili tak še, za o elou do u asazo ali ži ot .  Někte é oso  
od házejí do e ig a e, z lí doží ají jako pe so ae o  g atae  ko u isti ké  
Českoslo e sku a jeji h h di st í se stalo taje st í .   
 D uhou částí p á e je ěl i ký egio  e stej é  o do í. Stej ě jako  ji ý h 
okupo a ý h ěste h lo i tad  oho od áž ý h od ojářů, kteří se  tajnosti 
podíleli a pádu ě e ké říše a čekali a s ou h íli. Ne každý ěl tolik od ah  zapojit 
se do od oje akti ě, ale es í e zapo e out i a t  pasi í p oje  odboje – 
posle h zah a ič ího ozhlasu, kte ý se t estal s tí, šíře í p oti ě e ký h a ekdot 
e o uplatňo á í p a o ího hesla PP – „p a uj po alu.“ B l h ale z ač ě 
eo jekti í, kd h d uhý  de he  edodal, že i a Měl i ku se sk to ali fašisté, 
kola o a ti či z ád i. Podle do o ého tisku s ad ale alezla ětši a z i h sp a edli ý 
osud v po áleč ý h soude h. I kd ž ěří  to u, že ěkd  je sp a edl ost slepá a 
ěkteří s ý  t estů  u ikli.  
 Ruti u, kte á p o ázela Měl ík po ětši u áleč ý h let, a ušil ko e  álk . 
F o ta se začala lížit,  ú o u a řez u  se i Měl ík i kd ž p a da že 
v i i ál í  ozsahu  stal te če  spoje e ký h áletů, i kd ž ted  te če  pouze 
áhod ý . V edaleký h lesí h Kokoří ska se ezití  začí á fo o at pa t zá ská 
igáda Ná od í stitel, kte é je část p á e ě o á a, e oť šlo už o skuteč ě 
ozsáhlou od ojo ou či ost, do kte é se zapojil  sto k  lidí. Ce t e  pa t zá ského 
h utí se stala edaleká alá o e  Řepí , čítají í d es asi  obyvatel. Ani v ji ý h 
o í h o ča é ezaháleli, a jaře  začali t ářet e oluč í á od í ý o , kte é 
pak do hry vstoupily v k ět u téhož oku.  
 I přes d a ati ký ko e  álk  ůže Měl ík a jeho okolí ho ořit o štěstí. Ted  
i i ál ě  to  s ě u, že k elký  střetů  s ě e ký  p oti íke   tomto 
egio u edošlo. Nej ětší pozo ost a se e  zá ě u álk  přitaho ala pa t zá ská 
skupi a, kte á se do ěkolika střetů skuteč ě dostala. Ke s ut ý  událoste  patří 
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ještě pále í části o e Ko ětopy,1 střet utí s jed otka i SS a Vehlo i í h e o 
so ětské álet . Pří hode  Rudé a ád  astal zlo , kd  ko čí d uhá s ěto á álka, 
ale to z a e á, že po áleč á situa e při esla ohé p o lé , kte é se tep e í 
usí začít řešit. V to to oka žiku ale ko čí i předkláda á p á e. Po áleč á situa e 
byla p o Měl i ko o z lášť složitá, jak už jse  řekl, jed alo se o h a ič í úze í a úze í 
ý alý h Sudet a p o lé ů lo í  ež dost. 
 P á e mapuje zej é a o do í P otekto átu Če h  a Mo a a. P á e je založe a 
přede ším na studiu p i á í h p a e ů, ěkte ý h oso í h setká í a sa ozřej ě i 
od o é seku dá í lite atu . Jeji h st uč ý popis je uveden v ásledují í části. 
                                                     
1
 Obec tehdy spadala do okresu B a dýs ad La e . Jed alo se ale o jakousi t est ou ak i za řepí ské 
pa t zá . Tato t agi ká událost je popsa á  sa ot é p á i, jed alo se a í  o o l, e oť ě e ké 
jed otk  skuteč ě pů od ě ířil  s ě e  k Řepí u. 
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Prameny a literatura 
SOKA Měl ík 
 Nej ětší  zd oje  i fo a í l ezespo u Měl i ký ok es í a hi . )a zřej ě 
p i á í doku e t, kte ý lze k to uto té atu užít, l ukopis D . F a tiška E a a 
H utí podze ího od oje a Měl i ku -1945. Auto  sá  l přísluš íke  
z í ě ého do á ího od oje a o situa i ěl tak po ě ě do ý přehled. Rukopis 
sepsaný . če a  zaz a e á á st uktu u do á ího od oje s jeho hla í i 
předsta iteli a jeho od ojo ou či ost. 
 Fond Ok es í á od í ý o  Měl ík -1948 posk tl ěkolik p a e ů, ze 
kte ý h lze do jisté í  doložit sez a  přísluš íků apř. podle sez a u a že ý h 
a z a e á í a o e ě í . Dále lo sepsá o ěkolik ýsle ho ý h p otokolů, kte é 
se týkal  či osti pa t zá ské skupi  Ná od í stitel. Či ost této pa t zá ské 
igád  opět sepsal D . F a tišek E a , o še  tato zp á a se do ho ala  opisu z roku 
. Fo d o še  o sahuje i k átká hláše í a o úspěš ý h ak í h ětši ou útok a 
oje ský lak  egio u  a sez a  lidí, kteří se da é ak e zúčast ili.  
 Ke k ět o ý  událoste  a Měl íku jse  ašel k átké zp á  o jed otli ý h 
k ět o ý h d e h, kte é sepsal elitel . pěšího pluku ppo . Ja  Če ý. Te  jako elitel 
ot  a Měl íku podal i další statisti ká hláše í, kte á zaz a e á ají počt  
z oje ý h oso  či ýši ukořistě ého ate iálu. S ut ý , i kd ž z ela ýz a ý  
pramenem je seznam osob, kte é  p ů ěhu k ět o ý h událostí zah ul .  
  O p ů ěhu . s ěto é álk  e lčí a i egio ál í k o ik . V ěl i ké  a hi u 
jsem se dostal k ěkolika k o iká  o í ěl i kého ok esu. Je p a dou, že ěkte é 
k o ik  l  ěhe  álk  z iče  či zt a e , a tak se jed alo o zpět ě psa é k o ik  
z iklé až po ál e. Někte é i fo a e se o še  a házejí  do ho a ý h k o iká h 
škol, k ih izi ů a z další h o e í h zápisů s hůzí a doku e tů. T  i posk tl  
apříklad ěkte é e é i fo a e o pří hodu esa a ský h Ně ů do egio u. Stej ě 




VÚA-VHA Praha  
 Voje ský a hi  jse  užil přede ší  p o z apo á í zah a ič ího od oje 
ěl i ký h odáků, kteří odešli po řez o é okupa i do Velké B itá ie a stoupili do 
služe  B itského k álo ského lete t a. Jeji h poh  jse  ašel přede ší  e fo du 
Českoslo e ské lete t o e Velké B itá ii, kte ý o sahuje k e o é list  a oso í ka t .   
 Fo d S í ka doku e tů o pa t zá ské  od ojo é  h utí  Československu se 
částeč ě ě uje i od ojo é igádě Ná od í stitel, kte á půso ila p á ě a Měl i ku.  
 
Film a fotografie 
 )ají a ý  ate iále  je i s ěde t í fil u a fotog afie. Vý o ou fotog afi kou 
knihou je K ěte   a Měl i ku, kde nalezneme exkluzi í a souk o é fotog afie 
od počátku p otekto átu až ke k ět o é u po stá í. Přilože  je i ě ý fil o ý 
ate iál, kte ý za h uje události oku .  
 
Archiv autora, rukopisy, epu likova é záz a y a oso í setká í 
 Té a ěl i ký h přísluš íků RAF i k o ě a hi í h p a e ů o ohatil 
zej é a ůj souk o ý a hi  a souk o ý a hi  I a a No áka, kte ý se to uto 
té atu el i dlouho ě uje. A hi  o sahuje psa é zpo í k  let ů Miroslava 
Če ého, )ik u da Ka áska a A to í a Špičk , kteří s é pa ěti sepsali až po ál e 
A to í  Špička až  o e . Vel i ýz a á je zp á a četaře lete t a Ladisla a 
Uhra po jeho odchodu za hranice z . k ět a . Stej ě tak p o ě l pří os ý 
rozhovor s pa e  ) ške  Nečase , kte ý dělal a igáto a ěl i ké u stíhači Ja u 
Še ha to i.  
)a skuteč ě u ikát í lze o še  po ažo at do ho a ý de ík o a do a ího 
pilota Milosla a Š i e, kte ý je pl ý jak jeho zápis , tak i elký  ožst í  o igi ál í h 
fotog afií, kte é ezo azují je  oje skou té atiku, ale ukazují i ěž ý ži ot ladého 
uže. Stej ě tak ojedi ělé lo i fotoal u  Ladisla a Uh a. 
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P o do á í od oj a události a Měl i ku jse  užil ěkolika ozho o ů, o i o ý h 
člá ků a pu liko a ý h zpo í ek zdejší h o atel. Mezi ej ýz a ější patřil  
člá k  Bohusla a Bu íka, kte ý l čle e  sokolského d uhého od oje a F a tiška 
Pu še, po áleč ého egio ál ího histo ika a k o ikáře. Jed í  z ejzají a ější h 
o e tů při psa í p á e p o ě lo setká í s pa e  ) ške  Nečase , kte ý dělal 
a igáto a ěl i ké u piloto i Ja u Šerhantovi. S eu ěřitel ý  záj e  dokázal 
ěkolik desítek i ut ho ořit o jeji h přátelst í, o e ezpečí a o další h ži ot í h 
o e te h. Stej ě tak jse  se od další h let ů pá ů Šta de , Hof i hte a, Bočka, 
Du e či )ele ého, jež jse  ěl tu čest poz at oso ě, doz ěděl i to, o se do k ížek 
epíše. O še  i další oso  i po ohl  získat o ázek té do . Setká í s pa í Ma tou 
Ul i ho ou i ukázalo, jak ohl ko e  álk  padat z pohledu ladé ě e ké dí k . 
Pa í Ja ila E a o á si e álku a k ět o é události sledovala z kočá ku jako oč í 
holčička, ale později se s t há e  D . F a tiške  E a e  k té atu do á ího od oje 




Předváleč é o do í a počátek válk  
Od Mnichova k okupa i Českoslove ska 
 
 Za zřej ě p í k ok, kte ý edl k událoste  . řez a , lze po ažo at 
Mnichovskou dohodu z . září . )ástup i Ně e ka, Itálie, Velké B itá ie a F a ie 
podepsali tento dokument s tí , že tak za h á í e opský í  před ě e kou e pa zí. 
Na tomto su itu se jed alo o Hitle o ě požada ku připojit úze í Sudet k Ně e ku. 
Toto úze í lo o ý á o op a du z elké části ě e ký  o atelst e  a 
Sudeto ě e ká st a a  čele s Ko ade  He lei e  požado ala a P aze s ou 
autonomii.
2
 Důkaze  odpo u sudetský h Ně ů ůže ýt i hláše í Ka lo a ského 
p og a u již . du a ,3 jehož hla í i auto  jsou p á ě Hitle  s Henleinem. 
P og a  l t oře  tak, a  l p o českoslo e skou ládu eak epto atel ý a íle  
spíše lo popudit ládu a z ětšit odpo  Ně ů ůči Českoslo e sku. 
 V M i ho ě z olil tehdejší zástup e Velké B itá ie, p e ié  A. N. Cha e lai , 
p o jed á á í s Hitle e  tz . politiku appease e tu. Tato „politika ústupků“ se ale 
z  ukázala jako špat á a espl ila to, o sá  Cha e lai  očeká al. Na konferenci 
v M i ho ě se ted  ozhodlo o spl ě í Hitle o ý h požada ků a Sudet  se při kl  
k Ně e ku, a šak a iž  zástup i Českoslo e ska li a ko fe e i přiz á i. Hitle  
si e ahlas t dil, že í e te ito iál í h požada ků klást e ude, ale už ěl ži é 
předsta  o to , jak defi iti ě Českoslo e sko oz ít. Od další h o ostí dostalo 
Českoslo e sko ág í přísli  ezi á od í h zá uk, ale i te  se  budoucnu pomalu 
rozplynul. 
 Hitle  iděl  Če há h oh o ý pří os p o Ně e ko a ěděl, že podaří-li se mu 
Če h  připojit ado o, ude z tohoto úspě hu el i těžit. Nej ětší zálusk ěl a 
ko fiska i z oj ího ate iálu a eške ého p ů slu, kte ý  dokázal hleji z ojit 
a ád  Třetí říše před případ ý  puk utí  álk  a z ojit je i adále po do u jejího 
t á í. Na jed á í  M i ho ě Hitle  ohled ě ezáj u další h te ito iál í h á oků 
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 Bedü ftig, F. Třetí říše a d uhá s ěto á álka. Praha 2004, s. 268. 
3
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slo e ě fa ulo al, e oť už od . du a  ěl p a o a ý plá  a útok p oti 
Českoslo e sku z á ý pod kódo ý  oz ače í  jako „Fall G ü “ 4 a e sk tu duše už 
s útoke  počítal. M i ho skou dohodou částeč ě Českoslo e sko oz il, a p oto pak 
ohl Če h  o sadit daleko s áze, takřka ez ýstřelů. 
 Českoslo e sko lo ted  do u e o  o do í ezi . a . říj e   dat 
Ně e ku dot č á úze í, ož uči ilo. Oddíl  Weh a htu stoupil  již . říj a do 
p ího pás a odstupo a ého českoslo e ského úze í. Od . listopadu pak stoupil 
v plat ost o ý áze  státu Česko-Slo e ská epu lika,5 e oť a Slo e sku i  
Podka patské Rusi se t ořil  auto o í lád , kte é spadal  pod ústřed í ládu 
v P aze pouze fo ál ě.  
 Další ze z ě , kte é se  to to o do í ko al , la ol a o ého p ezide ta. 
Ch íli po M i ho ské dohodě a diko al a s ou fu k i Ed a d Be eš, kte ý se 
p ezide tského postu zdal . říj a  a . říj a odletěl z uz ňského letiště 
společ ě s a želkou do Lo dý a.6 Jako jedi ý  ka didáte  l z ole  p ezide t 
Nej ššího sp á ího soudu JUD . E il Há ha. Te  . listopadu , k át e po 
poled i, složil p ezide tský sli 7 a ož á už tehd  tušil, že t  ejtěžší h íle přijdou. 
H ed po s é  z ole í j e o al Há ha o ou česko-slo e skou ládu,  její ž čele l 
Rudolf Be a  předseda st a  á od í jed ot  s á ěstk  ge e ále  S o ý  
součas ě i i ist  o a  a luďá ký  předáke  Sido e . Další oso ostí této lád  
je pak ýz a ý i ist  zah a ič í h ě í F a tišek Ch alko ský, kte ý později ude 
dop o ázet E ila Há hu do Be lí a.8 
 B l to p á ě JUD . F. Ch alko ský, kte ý se již  led u oku  do Be lí a 
podí al. Na . led a si ho poz al ě e ký i ist  zah a ičí Joa hi  o  Ri e t op a 
dal u jed oz ač ě aje o s ou espokoje ost ohled ě Česko-Slovenska. Body 
Ri e t opo  k itik  se týkal  hat é e zu  tisku, epostačují í očist  eřej ého 
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 K o ika český h ze í. Praha 2008,  s. 688. 
5
 Uhlíř, J. B. . řeze  . Praha 2009, s. 50. 
6
 K o ika český h ze í -1938. Praha 2008,  s. 694. 
7
 Bedü ftig, F. Třetí říše a d uhá s ěto á álka. Praha 2004,  s. 153. 
8
 K o ika český h ze í -1938. Praha 2008,  s. 696. 
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ži ota či edostateč ého a tise itis u.9 B la to ale součást plá u a přip a o a ý 
atak ůči Česko-Slo e sku, se kte ý  Hitle  už ezpod í eč ě počítal.  
 Od ú o a ale p o íhala s Ně e ke  ještě ji á jed á í. Pa alel ě jed alo 
Slovensko s Hitle e  o osa ostat ě í. P akti k  od polo i  ú o a  esto al  do 
Be lí a delega e slo e ské auto o í lád , kte é usilo al  o odt že í Slo e ska od 
Česka. To se ako e  slo e ské ládě podařilo. Po ěkolika jed á í h s Říší hlásil 
slo e ský s ě  sa ostat ost a z ikla tak sa ostat á Slo e ská epu lika, kte á se 
tak stala spoje e  a isti kého Ně e ka.10 
 Po hláše í Slo e ského štátu, . řez a , se začal  šířit zp á , že 
Ně e ko h e uko čit e iste i Česko-Slo e ska ted  í už je  Česka , a z edala se 
l a epokojů ě e ké e ši   Český h ze í h. O to , že Čechy a Morava budou 
defi iti ě o saze , i fo o al ej šší říšské předsta itele Adolf Hitle  . řez a 
1939. K útoku ělo dojít ejpozději . řez a.11 Naši ej šší stát í předsta itelé 
htěli získat i fo a e pří o od zd oje, ted  z Be lí a. Mi ist  zah a ičí Ch alko ský 
požádal o audie i u Hitle a a ještě týž de  odjel společ ě s p ezide te  Há hou do 
e t a Říše.  
 Po ú od í diplo ati ké řeči E ila Há h  a poděko á í za přijetí se slo a ujal 
Adolf Hitle . Nejp e tk ul Há ho i o e é ho á í Če hů, jeji h epři ěře é 
ho á í ůči sudetský  e ši á  a poté už je  začal ko stato at s ůj plá : „...a já 
jse  ě e ký  oddílů  dal ozkaz k po hodu a začle ě í Českoslo e ska do 
Ně e ké říše... Ně e ká a áda již d es azila a u jed ě h kasá e , kde se setkala 
s odpo e , ho e ilos d ě zlo ila... )ít a   hodi  stoupí ě e ká a áda ze še h 
st a  do Če h a ě e ké lete t o o sadí česká letiště. Jsou d ě ož osti. P á, že 
stup ě e ký h oddílů po ede k boji. V tako é  případě ude odpo  zlo e  še i 
p ostředk  a hiál ího ásilí. Ji á, že stup ě e ký h oddílů se odeh aje e 
s esitel é fo ě... 12 
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 K o ika český h ze í -1967. Praha 2008, s. 698. 
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 Bedü ftig, F. Třetí říše a d uhá s ěto á álka. Praha 2004,  s. 456. 
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 Há ha s Ch alko ský  eči ě seděli, e oť o a si li až o  do ře ědo i, 
že osud jeji h ze ě je í  t oská h a lid je dá  apospas Říši.13 Prezident Emil 
Há ha ěděl, že odpo  p oti ě e ké aši é ii  lo láz o st í a oka žitě se 
telefonicky spojil s P ahou. Mi ist ů  Be a o i a S o é u popsal ez ý hod ost 
situa e a žádal ut ost spl ě í še h ě e ký h požada ků. Há ha si e zp u od ítal 
ejdří e dat ozkaz , a  se Češi zdali odpo u ůči Weh a htu, je že  tu h íli 
astoupil Gö i g. Te  u sdělil, že pokud espl í požada k , tak jeho sla á Luft affe 
ude pop é de o st o at s ou iči ou sílu a P aze. Ve skuteč osti ěla . lete ká 
divize p o lé , e oť se k ůli s ěhu e ohla dostat do zdu hu, ož ale Há ha 
e ohl tušit.14 Dekla a i, kte ou u předložil Ri e t op, l u e  podepsat, ož al 
jako s ou oso í p oh u, ikoli  jako p oh u elého á oda, „...Ná od to epodepsal, 
podepsal to... je o  e lahý jed otli e , je  te  ešťast ý Há ha. A tí  je dá o, že to 
p o ás e í ději á posk a. 15 S tí to se později se s ěřil spiso ateli K. Ho ké u, 
kte ý přijal poz á í a P ažský h ad. Bál se í e Gö i ga ež Hitle a a k otáz e 
e e tuál ího o a do á í P ah  se jádřil takto: „“ ad sá  Hitle   to l 
eudělal. Ale Gö i g  ho l pře lu il, už je o  p oto, a  s ět iděl p í ukázku 
jeho Luft affe. 16 Hitle  l atolik opoje  last í  úspě he  a ziske  p ího 
satelitu p o Třetí říši, že to ěžel ří t s ý  sek etářká  e edlejší íst osti: „ Toto je 
ejšťast ější de  ého ži ota,  řekl Hitle  s ojí sek etář e Ch istě “ h oede o é, ‚de  
spoje í český h ze í a Říše. Na žd  zůsta u ej ětší  Ně e   ději á h... Pojďte i 
dát s Gardou pusu,  dodal a asta il t ář. 17  
 Už z   a í h hodi á h se po še h posádko ý h elitelst í h šířila 
i fo a e, že do Če h íří ě e ká a áda a dů az ě se žádal klid z a í. V 6 hodin 
á o zahájil  ě e ké jed otk  o sazo á í ze ě a jakýkoli  pokus o odpo  ěl ýt 
el i t dě a utál ě pot está . O atelst o ělo okupa i přij out taktéž 
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 Schmidt, P. Pa ěti Hitle o a tlu oč íka -1945. Brno 1997, s. 154. 
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 Ferro, M. “ed  užů e ál e. Praha 2009, s. 49. 
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 Pasák, T. JUD . E il Há ha. Praha 1997, s. 56. 
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 Pasák, T. JUD . E il Há ha. Praha 1997, s. 55. 
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v ap osté  klidu a ělo za ho at eřej ý pořádek. Teplota se poh o ala zh u a a 
bodu mrazu a jeden z ejte ější h d í aší histo ie začal. 18 
 Měl ík, stej ě jako ji á ěsta, l á o s ědke  příjezdu okupač í h ojsk. „V 
hlu oké  s ěhu, kte ý  o i apadl, si azila hitle o ská a á o  estu do ěsta 
z Li ě ho a přes Vehlo i e, Mlazi e a Pšo ku po sta é sil i i. 19 Kole  sed é hodi  
á o se jed otk  dostal  a á ěstí S o od , d es Ná ěstí í u. Výst až ou 
kulo et ou pal ou lo še  jas ě oz á e o, že o saze í ěsta lo p á ě 
provedeno.
20
 Běhe  dopoled e se počasí í ě zlepšilo, a tak se Měl ík stal i s ědke  
p ůjezdu sa ot ého Adolfa Hitle a. Te  přijel a lako é ád aží do pá  deítek 
kilo et ů zdále é České Líp  a odtud již ohl pok ačo at  ote ře é  e edesu 
přes Měl ík, Masa ko ou třídou do P ah .21 Dle zpo í ek F a tiška Pu še lo el i 
s ut ou událostí, kd ž do azil  ě e ké pol í ku h ě. „Po líž kaš  a á ěstí 
ařo ali ě ečtí ojá i takz a é Ei topfesse , jídlo z jed oho h e, a a ízeli je 
o atelst u. Bohužel se ašli lidé, kteří si dali ří i... Vše kole  pol í h ku h í lo 
o še  fotog afo á o, a  Goe elso a p opaga da ohla s ětu t dit, jak je u ás 
zle. 22  
 Ještě před . hodi ou do azil  jed otk  do P ah  a šude se o je ila česko-
ě e ká hláška „‘ozkas p o O atele  A uf a  die Be ölke u g  ge . 
Blasko itze, kte ý ofi iál ě oz a uje, že pře í á ýko ou o .23 Fo ál ě si e 
hlavou státu zůstá á p ezide t a i stitu e lád  též přet á á, ale je to spíše fu k e 
s oli ká. Fakti k  se stá á ej o ější oso ou říšský p otekto , kte ý je . řez a 
 j e o á  a stá á se jí  posled í i ist  zah a ičí Vý a ské epu lik  D . ju . 
Konsta ti  o  Neu ath. Te  ěl pl it Hitle o i s ě i e, ale ohužel p o ěj je epl il 
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 Uhlíř, J. B. . řeze  . Praha 2009, s. 56. 
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 Pu š, F. Náš Měl ík. Měl ík , s. 189. 
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v očí h ůd e dostateč ě a a í  za jeho é  z ůstala akti ita od oje, a l tak později 
střídá  daleko a i ióz ější  Rei ha de  He d i he .24  
 Osud ašeho úze í l tak defi iti ě zpečetě  a do ko e álk  js e zůstali 
jako satelit Třetí říše. P o á od jako tako ý to l eskuteč ý zlo  a jed o z ejtěžší h 
o do í  histo ii. Někteří se taj ě přidá ali k do á í u od oji a ešli do ději  jako 
h di o é á oda, ji í od házeli ojo at a f o tu do izí h a ád, jako apříklad 
českoslo e ští piloti e služ á h B itského k álo ského lete t a. Nap oti to u ale pl o 
lidí užilo te to s sté  ke kola o a i a last í u p ospě hu a za uda ačst í či ji é 
přisluho á í Říši ji  l  posk t ut  áležité od ě . 
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Reak e sudeto ě e kého tisku a okupa i 15. řez a 1939 
 
 Takřka po elé  úze í Sudet házel epřet žitě jeji h last í a ě e k  
psa ý tisk. Někte á z pe iodik ěla pouze k átkého t á í, ěkte é házela řadu let. 
Jed ím z ej ětší h předělů l  to hle situa e po uza ře í M i ho ské dohod  a 
později okupa e Če h a Mo a . Někte á pe iodika za ikla a aopak ěkte á o á 
dostala o ý ži ot.  
Reak e a okupa i la sa ozřej ě el i ozdíl á a z ela opač á ež  tisku české . 
Ce zu a ale hle ko ala s é a tisk se tak podřídil ůli Říše. O atelé Sudet šak 
stup ě e ké a ád  e ali jako okupa i, ý ž jako os o oze í úze í, kte é po 
staletí patřilo Ně e ku. Vel i se tu odkazuje a té ěř tisí iletou t adi i S até říše 
ří ské. 
Po okupa i se usel sa ozřej ě tisk přizpůso it o ě z iklé situa i. Události 
d ů . – . řez a l  tak e t é ě důležité a ýz a é, že tisk a ě sot a ohl 
zapo e out. Přesto se tisk stal te de č í  a podléhal šší sp á ě, edak e se ze dne 
a de  p o ě il , „ a edou í h íste h  české  o i ářst í astalo tří e í du hů. 
Řada o i ářů, ať z dů odů politi ký h či fi a č i ký h, podpo o ala ofi iál í politi kou 
li ii. 25 Okupa e p ohlou ila záje ou dife e ia i žu alistů a u ož ila tě , kteří 
zastá ali sta o isko..česko- ě e kého s íře í.., adikál í zestup. P oje ilo se to 
z láště u tak h a ě ého t pu žu alist , jaký  l Vl. K htálek... 26 
P aha sa ozřej ě se sa ozřej ě e a házela a úze í Sudet, a šak 
ko e t a e ě e k  lu í ího o atelst a tu la tak soká, že i  P aze házelo 
ěkolik ě e ký h pe iodik. Jed í  z ej ýz a ější h de íků l P age  Tag latt, 
kte ý házel již od oku  a s ou e iste i pře ušil p á ě  roce okupace. 
V i k i i o a é d  šak ještě stále házel. Výtisk z . řez a ještě eflektuje 
události o de  před házejí í. S ad a  si ý az ě epopudili české o atelst o, tak 
sou ítí s p ezide te  Há hou při jeho odjezdu do Be lí a. „Jako ejzodpo ěd ější už 
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 Pasák, T. Pod o h a ou říše. Praha 1998, s. 65. 
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aší udou osti  tě hto k iti ký h oka ži í h se ozhodl p ezide t sá  zjed at jas o 
o aší udou í estě, a kte ou se í usí áš á od a stát dat. 27 „V to to 
oka žiku je aší po i ostí ýt šle ka i s aší  p ezide te  a i ist e  
zah a ič í h ě i... 28, to s ědčí o to , že ě ečtí o atelé e ojili p oti 
p ezide to i. Vel i do ře si li ědo i situa e, kte á je o klopuje. Slo e sko 
hlásilo sa ostat ý stát a připojili se k Říši. Čekalo se elké jed á í Há h  s Hitlerem a 
edaktoři li do ře i fo o á i o každé  k oku. „)h u a v deset hodi  eče  jel 
p ezide t Há ha lake  do Be lí a... “e s ý  dop o ode  se p ezide t setkal 
s legač í  adou a i iste st u zah a ičí D . Mo á ke  a legač í  sek etáře  
dokto e  Kli e te . . 
O jed á í sa ozřej ě ještě i  e ěděli, ale už se ědělo, že ěkte é ě e ké 
jed otk  přek očil  h a i e a Mo a ě. „Ně e ká říšská ojska jsou a Ost a sku, kde 
zajistili ap ostý klid...Na uli í h li hod i ještě e , , přesto e l klid ijak 
a uše . 29 O atelé tak p oje o ali s ůj esouhlas se stupe  ě e ké a ád  a 
aše úze í. To ale ehodlalo espekto at ě e ké ede í a ozhodlo se situa i řešit 
o ý i hláška i a záko , „V čase ezi  a  hodi ou se es í ikdo zd žo at ez 
z lášt ího po ole í a uli 30. Ně e ké ele í si tak s sté e  ep esí htěli do ýt 
espekt a posluš ost českého á oda. To kul i o alo později po sa ot é okupa i a 
hláše í P otekto átu, kd  li s o od  á oda st ikt ě o eze . Události 
sa ot ého . řez a  jse  již popsal a tisk se k i  jádřil o de  později, kdy 
situa e la už jas á a řeše á. „Kd ž  p í h a í h hodi á h po hodo al před oj 
ě e ké a é o i po uli í h P ah , kte ý tak p o ika ě lu il řečí ě e ké kultu , 
li js e ši h i  aši h s d í h dojati a oz uše i. Ne oť před á i se ko al histo i ký 
oka žik. Jed o tisí iletí e opský h ději  lo  to to os o oze í apl ě o a st ze o. 
P o ás ě e ké o atele českého p osto u l te to osud ý de  d ak át tak 
ýz a ější… 31 Ně ečtí o atelé jásali a osla o ali. Přestali úpět pod ládou Če hů 
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 Prager Tagblatt, N . , . Jah ga g, Mitt o h, P ag . Mä z , s. 1. 
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a os o odil je ě e ký ůd e. Vítali s é os o oditele lajka i a zpě e  ě e ký h 
pís í, zatí o čeští o atelé seděli e skličují í dep esi a e ěli daleko k slzá . P aha 
padla do ukou Říše a a ísto Českého l a tu začal  lát háko é kříže, „P aha, to sta é 
hla í ěsto Ří ské říše á oda ě e kého, stojí pop é po staletí h pod ě e kou 
lajkou 32  
Adolf Hitler dorazil do Prahy z Be lí a ještě před p ezide te  Há hou. Ne hal 
zá ě ě pozd žet Há hů  lak, a  l a H adě dří e a ohl tak potup ě ítat Hitle  
Há hu, a ísto Há ha Hitle a. P o český á od to l jas ý ag eso , p o Ně e se stal 
šak iko ou s o od  za h á e  í u  E opě , „Adolf Hitle  si zal české ze ě pod 
svou ochranu z ukou p ezide ta D . Há h , a  o h á il oh ože ý pořádek a í  e 
střed í E opě... Nikoli  jako epřítel apo hodo ala ě e ká a áda do český h 
ze í, ý ž jako ga a t eřej ého ezpečí 33 Pozd iže é p a i e za ládl  P ahou 
„...p ažští Ně i epře ušo ali sla ost í zd a i i a z olá í ‚“iegheil, Děkuje e aše u 
ůd i … 34 P aha při ítala, ze st a  ě e ký h o atel, Hitle a tak, jak si to sá  přál, 
jak očeká al.  
Česk  tisk přijal tuto událost laž ěji. Sa ozřej ě se již edaktoři e ohli 
p oti it Říši a odsoudit stup ě e kého ojska a aše úze í. Jedi é o z ý alo, lo 
da ou situa i popsat su hý  ko stato á í . Ná od í list , kte é házel  i jako 
odpoled ík a eče ík, události . řez a  pouze popsal  a z al  o atele ke 
klidu a káz i.35 I d uhý de  á o se o i  spokojil  pouze s ýčte  základ í h 
i fo a í a o ě říze í  státu. I fo o al  ted  o ča  o to , že šéfe  i il í sp á  
se stá á Ko ád He lei  a z eřej il dohodu Há h  s Hitlerem.36 Veške ý h oso í h 
ko e tářů tě hto událostí se ale o i  zd žel  op oti áš i ý  eak í  ě e k  
psa ého tisku . 
Nepodo ě to u tak lo ale a úze í Sudet ač elká část sudetský h 
pe iodik již ee isto ala, př. Rei he e ge  )eitu g . Ta  se ejed alo a i tak o 
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okupa i, e oť Sudet  již l  začle ě  do Říše po M i ho ské dohodě, přesto 
při ítali Adolfa Hitlera s adostí. Ko eč ě se ji  dostalo zadostiuči ě í a et pěli pod 
ládou Če hů, a í aopak. „Osud to u htěl, že l český á od zat do s d e 
ě e kého ži ot ího p osto u. 37 Osud to u ož á e htěl, ale sudetští Ně i zajisté 
a o. Ač záko  p o úze í Sudet l  dá á  z Be lí a a fakti k  pl ě podléhal  Říši, 
e á ilo í iče u, a  se řada úřadů přesou ala z Říše do Sudet. Jede  
z ejdůležitější h ěst íků „Ve od u gs latt fü  die sudete deuts he  Ge iete“ l 
doposud dá á   Be lí ě. K át e po okupa i šak l tisk přesu ut. „Věst ík p o 
sudeto ě e kou o last, kte ý l doposud dá á   Be lí ě, ude od . du a  
házet  Li e i “udetská župa . 38  Vý az á z ě a záko íku p o Sudet  šak 
e astala. U čité úp a  záko ů p o íhali ko ti uál ě od říj a , a to za po o í 
ěst íků a hlášek. D o é z ě  se týkal  apříklad ož osti d žet z aň, či u i i. 
Přestože ětši a o atel la p o ě e k  s ýšlejí í, ěkteří už tehd  poz ali 
v Hitle o i a jeho plá e h udou í e ezpečí to p okazují i ate tát  pá ha é ještě 
před počátke  álk . O jisté  st a hu ze zpou  či oz oje ého po stá í s ědčí i 
aříze í, kte é zakazují ez po ole í op a o at a á ět z a ě, či doko e je pouze 
a íjet. „Kdo se ži í tí , že střel é z a ě e o u i  á í, up a uje e o op a uje, 
potře uje k to u po ole í. Jako úp a a platí i z o u a ití á oj i e. 39 
 U čitý  st ikt í  o eze í  tak eu ikl í e é ě ikdo. )a áděl  se jed ot é 
e  a o ezo ala se tak o hod í ko ku e e. Nej a ka t ější je to u prodeje masa. 
Ce a se lišila podle o lasti, apř. epřo á kýta stála  o lasti Ka lo ý h Va ů  
říšský h fe iků a la tak ejd ažší. Nap oti to u ejle ější l a úze í Opa  
T oppau , kde stála pouze  fe iků.40  
P o sudeto ě e ké škol  l dá á  ěst ík „A tli hes S hull latt fü  de  
Sudete gau“. )a edl  se po i é s átk  u ůz ý h příležitostí. Jed í  
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 Der neue Tag, Nr.1., I. Jahrgang, 5. April 1939. 
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 Ve od u gs latt fü  die sudete deuts he  Ge iete, N . , . Mä z , Be li , s. . 
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z ej ýz a ější h s átků zej é a p o žák , e oť dostá ali te  de  ol o  li 
narozeniny Adolfa Hitlera. „Škol í p ázd i  k příležitosti a oze i  ůd e... Pa  i ist  
školst í, ý ho  a ěd  p o lu í e čt tek . du a  od  hodi  do .  hodi  
přes še h a sílá í k žáků  elé Ně e ké Říše. V sílá í je ut é společ ě poslou hat 
v á i škol í osla . Na á od í h školá h se zúčast í pouze čt ři šší oč ík , ikoli  
žá i základ í h tříd . – . oč ík . Po uko če í škol í osla  je uděle o ol o. 41 Tyto 
škol í p ázd i  jsou pečli ě ede  e še h k o iká h sudeto ě e ký h škol, kte é 
se do ho al  apř. k o ika O e é škol  ě e ké  Li ě ho ě 42, ehledě a to, že 
spousta český h škol se ušila. V Li ě ho ě a české škole škol í ok  /  a i 




S ste ati ké potí á í české stát osti tak e alo ko e. Ně e ký lid i o 
úze í Říše Hitle a s deč ě přijal. Stali důležitější i o ča  ež sa ot í Češi. 
No i ářská e zu a a átlak si e ko al o u čité í  s é, ale Ně i ali Hitle a jako 
jeji h os o oditele. Nesk ý ali adost z toho, jak ude český p osto  začle ě  do lů a 
Říše a a holu této o osti sta e ůd e. P o ě e kou popula i to lo pá  
plod ější h let, ale to po ál e střídala hlá deziluze. P oh a Os  e ál e, pád Říše, 
s t Vůd e – to še h o ělo za důsledek to, že o last Sudet se zpátk  přičle ila 
k o ě z iklé u Českoslo e sku. A také ásil é stěho á í Ně ů z tě hto o lastí, 
kteří li po i i českoslo e ský p osto  opustit. 
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Osídlová í úze í Protektorátu Če hy a Morava 
 
 O ředě í hustot  českého o atelstva tedy nebylo pochyb. „Na příkaz posk tlo 
ede í hospodářsko-politi ký h o gá ů již v o e  taj é plá  ‚k osídle í o ý h 
p osto ů i o říšské h a i e  a jako o jekt si z olili Če h  a Mo a u. 44 Jed í  
z ko eptů l přesu  ě e kého o atelst a z ý hod í h histo i ký h úze í 
Besa á ie d es Molda sko a Uk aji a , Buko i  d es Ru u sko a Uk aji a  a 
Do udži d es Ru u sko a Bulha sko . P í l  přistěho al ů šak e ířil  pří o 
do P otekto átu, ale ejp e do Polska. „H ed po té, o “““‘ začal 28.6. 1940 
o sazo at Besa á ii a se e í Buko i u, lo od  září a říj a  té ěř ěhe  
jed oho ěsí e egist o á o asi   esa a ský h Ně ů a   Ně ů ze 
se e í Buko i , kteří li pře ede i do ej ětší části o saze ého Polska Wa thegau a 
další h osídlo a ý h o lastí .45 
 Před sa ot ý  osidlo á ím Če h a Mo a  sáhli Ně i ejdří e k ěkolika 
k oků . . . , ted  e elé d a ěsí e po zříze í P otekto átu, o sadila jed otka 
SS slože á z přísluš íků stát í poli ie, SD a RuSHA  poze ko ý úřad v Praze.46 Po 
pře zetí ko t ol  ad úřade , za a e í důležitého ate iálu a odsta e í český h 
fu k io ářů, se tak poze ko ý úřad stal ást oje  SS. Jed í  z p í h úkolů la 
ko fiska e žido ský h statků a dosaze í last í h sp á ů.47 
 Pak už i  e á ilo to u, a  ohli přijít o í přistěho al i a usídlit se 
v Ně i za a e ý h stat í h. P o t to přistěho al e se žilo oz ače í „ á od í hosté“. 
P í elké přesu  začali  o e . Asi  oso  se ělo ozdělit a úze í sudetské 
žup , P otekto átu Če h a Mo a , Ho ího Slezska, Dol ího Štý ska a další h úze í.48 
P í Besa á i ted  došli a aše úze í. K přidělo á í esa a ský h Ně ů a aše  
úze í sloužil  d a úřad  spadají í pod ko t olu SS: „Ge ei ützige 
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Siedlungsgenossenschaft v Jihla ě“ a „Ge ei ützige Siedlu gsge osse s haft 
v Olo ou i“. Již ted  a jaře oku  ěl  úřad  a sta ost u ístě í asi  až  
ě e ký h Besa á ů.49 „Tito p í přistěho al i přišli do ok esu Měl ík, ěli spojit 
‚jihla ský jaz ko ý ost o  s P ahou… 50 
Přes te to „úspěš ý“ začátek ale Ně i za elou álku a i zdaleka e apl ili 
s é pů od í plá . V p ot í h plá e h z oku  počítali s dosídle í  asi  000 
ě e ký h odi , přiče ž se ji  k začátku oku  podařilo přesídlit asi je   000 
osob (naproti tomu zt atilo s á o dlí a ajetk  přes   Če hů, kteří li po i i 
s é statk  opustit p o při házejí í Ně e .51 
 
Osidlová í Měl i ka Besara ský i Ně i 
 
 Přijetí o ě h Besa á ů lo p o íst í o ča  hořký  souste . Někteří zt atili 
s é do o  e p ospě h izi ů a  této do ě pa o ala o e á edů ě a k Ně ů . 
Jednou z es i  a Měl i ku, kte á la postiže a pří hode  Besa á ů, la o e  
Řepí . „Ves i e se šak pod o ila i tehd , kd ž se fašisti ké opatře í sil ě dotklo 
hospodářský h záj ů jed otli ý h sedláků. Tak  o i lo za á o ěkolik statků e 
p ospě h ě e ký h stěho al ů z Besa á ie. 52 Na statku l jako sp á e usta o e  
přísluš ík SA Ma ti  Hoppe53 kte ý i o ji é posk tl s ůj statek jako az l  roce 1942 
i p o s é pří uz é .54 
Rok 1941 byl ted  p o o ča  Řepí a jako p o řadu další h es i  e lahý. 
Celke  dostali odi  Besa á ů  Řepí ě  statk  a jede  h ed  soused í  Ži o í ě. 
„Te to ok la o e  Řepí  po tě a á ště ou ‚ á od í h hostů , po ej í e ě ů 
z Besa á ie z Rumunska. Nastěho ali se do statku čp. , čp. , čp.  a do čp.  
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do Ži o í a. 55 Částeč ě jeji h pří hod poz a e al i íst í á od í školu. Ta la 
později ofi iál í  ý ose  po i a u ol it  odpoled í h hodi á h d ě tříd  p o 
ě e ké děti a sa ozřej ě po i a učo at ě či u p o děti české .56 57 Že el i 
eli ě esli příto ost izi ů do á í o ča é, s ědčí i zápisek z k o ik , kte ý líčí ži ot 
Besa á ů takto: „Ná od í  hostů  se a Řepí ě lí ilo, p otože ji  zdejší hospodáři 
useli ode zdat do tek, pí i a ú odu za áh adu áleč ý h pe ěz. 58 O še  přes 
eške ou espokoje ost a st a h la ětši a o atel i dife e t í. Ale i a Řepí ě se 
t ořila u čitá s patizují í skupi a, kte á se z  stala kola o ují í s Ně i pod 
oz ače í  Vlajka.59  
 
 Vel i podo ě a to  l i soused í Ži o í  kte ý d es fakti k  spadá pod 
sp á u o e Řepí . „Jako ži el žijí u ás Ně i  za a ý h statká h. U “tejskalů  
čp. , P ažáků  čp. , Hipšů  čp. , Je čů  čp.  a alé  hospodářst í Vá la a ‘ašáka 
č.  a  Malé  Ži o í ě u Šu ů . 60 )de to o še  z ela ezpeč ě e udou ši h i 
pouze Besa á i, ale i další ě ečtí o ča é. 
Bohužel záz a  o Besa á í h ejsou sko o žád é. Míst í o atelé je ezespo u 
e á iděli, a tak elze ež e ětši ě případů pouze před ídat. O jeji h ži otě ve 
es i i z ela u čitě ikdo ted  epsal, tudíž posled í z í k  o ětši ě „ á od í h 
hostí“ lze ajít až a sa é  ko i álk , kd  li český  o atelst e  h á i p č 
z ašeho úze í.  
 Větši a český h o atel zřej ě už a ko i oku  tušila, že p ohra 
a isti kého Ně e ka se eúp os ě líží. Ně i li tlače i od západu stále í e 
s ě e  a Be lí  a e ohli odolá at spoje e ké u tlaku. I o atelé o e Řepí  už 
po alu spoléhali a ítězst í spoje ů, již ted  „k o ě Ně ů-Besa á ů a k o ě 
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sp á e Hoppeho, ee istuje st , kte á  ěřila e ítězst í a isti kého 
Ně e ka. 61 A ko e  se skutku lížil. 
 I a další h íste h se situa e ě ila, „  Kadlí ě, alé es ič e a sa é  
se e o ý hod í  ípu ěl i kého ok esu, li  o e  a ísta stěho a ý h 
ol íků a do další h hospodářst í,  i hž ehospodařil ajitel, poslá i Besa á i, kteří 
ta  zůstali až do ko e du a , kd  odjížděli a oze h s ajetke  a západ. 62 
Od hod hostů l hlejší ež jeji h pří hod. Na ko i du a od házeli i posled í 
Besa á i z Cho uši  edaleko Řepí a . „ . du a  opustili Cho uši e ě ečtí 
ol í i, kteří zde od oku  hospodařili a za a ý h stat í h .63 Na Řepí ě p o ěhl 
defi iti í odsu  za iče í še h z aků ě e t í  obci.64 Po Besa á í h tad  
ezůstá alo a i stop  a o atelé je s ědo itě azali. Po o í h úst ku a ezp á í 
htěli sa i uči it sp a edl osti zadost.  
Z očité ýpo ědi s ědka jeli za ýh užek český h o ča ů z Va ři če d ě odi  
Besa á ů Le zo ý h, kteří ěli přepl ě ý po oz, zpět do Ně e ka.65 „Jeji h od hod 
l í á  jako jede  s pto ů ko e ě e kého pa st í také  Ko ětope h, leží í 
naopak v lízkosti B a dýsa ad La e : ‚ . .  odjíždějí z o e še h  odi  
Besa á ů s pl ě alože ý i oz . Již týde  před odjezde  za ili p asata, ě o udili, 
z tek aložili do ka eňáků... a oz  aložili o ilí, ouku, sádlo i ži ou d ů ež...  66 
 Ně ů  se ted  epodařilo doko čit plá  stěho at Če h  a ísto i h 
a ou o at a úze í P otekto átu ě e ké o atelst o. Přesto se ji  z ý hod í 
E op  Po altí, Besa á ie, Buko i  a Do udži  podařilo do střed í E op  pře ístit 
asi 300 000 obyvatel.
67
 )ůstalo si e je  u zlo ku pů od í h plá ů, přesto olali  
íst í h o ča e h oh o ou e á ist ůči Besa á ů , kte á le kde ústila 
v suro ou odplatu při odsu u. 
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Měl i ko v ojí h druhé světové válk  
 
 V p í části p á e se ě uji ěl i ký  od ojářů , kteří ěli tu od ahu opustit 
svou rodnou zem a vstoupit do a ád  zah a ič í, a  ohli ojo at proti 
a isti ké u Ně e ku. H di st í českoslo e ský h let ů ojují í h za d uhé s ěto é 
álk  a )ápadě lo po í e ež čt ři et let ideologi k  zá ad ý  té ate . Škol í 
os o  a ě zapo ěl , odi  usel  lčet a sa ot í h di o é se átili do lasti, 
kte á je u hla  ho ší  případě do ěz i , v lepší  případě k uti í  p a í  
v to á á h, kde sko čili a ěkolik další h dekád. )t atili s á pů od í za ěst á í, 
useli opustit řad  českoslo e ské a ád , a doko e li stěho á i ze s ý h tů do 
tě h podřad ější h.  
 Ma ka t í zlo  astal po listopadu , kd  se ětši a tě hto „ e hod ý h“ 
skuteč ostí ohla ko eč ě dostat a po h, a začala tak áp a a ideologi k  
pokři e é i ulosti. Přestože a jeji h či  ho  ohli ýt po p á u h dí, do os o  
a škol í h uče i  jako kd  se let i zapo ěli átit. P a dou je, že dík  té 
čt ři etileté izola i se o i h ještě d es e í tolik, kolik  si toho zasloužili.  
 I Měl ík, esp. Měl i ko přispělo s ý i o ča , kteří se hli do í u ojů d uhé 
s ěto é álk . )e  užů z Měl i ka přišli ěkteří do Velké B itá ie již pe fekt ě 
iče í a stali se  itské  lete t u espekto a ý i oso ost i. Žád ý z nich sice 
ep oslul jako F a tišek Fajtl či Alois Vašátko, ale přesto se i ezi Měl iča 68 najdou 
h di o é, jeji hž osud  e ěl ýt zapo e ut. Bohužel až dosud se ji i p akti k  
žád á egio ál í lite atu a eza ý ala. Předkláda á p á e se pokouší tuto z iklou 
eze u alespoň částeč ě za elit a při lížit osud  let ů z e elkého egio u.  
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Na královský h perutí h – Měl ičtí rodá i ve služ á h RAF 
 
Če ý Mi osla  
 Mi osla  Če ý se a odil . listopadu   o i Ne užel   ok ese Měl ík. 
Po a sol o á í  let a ěšťa ské škole pok ačo al dále e studiu a od o é stát í 
košíkářské škole69, kte á la od oku  pří o  Měl íku.70  
V roce 1933 byl od ede  ke s é oje ské p ese č í služ ě. Ještě před puk utí  
d uhé s ěto é álk  p a o al od oku  jako zříze e  a poslíček e S azu let ů RČS, 
sídlí í  uli i Na Poříčí č.   Praze.71  
 Jelikož l Mi osla  Če ý s ědke  ilegál í h od hodů let ů za hranice 
P otekto átu a l do elého p o esu jakožto zříze e  S azu zas ě e , ozhodl se 
o ěž p o útěk, ke kte é u došlo . ú o a .72 Útěk se u přes epřízeň počasí, i 
přes s é zatče í a ěz ě í  Maďa sku, podařil a up hl po tz . ý hod í estě až do 
Jugoslá ie, kde podepsal zá azek stupu do Cizi e ké legie. Dop o áze  l čet. asp. 
Fialou, pplk. dělostřele t a Liškou a j . No áke .73  
 . du a  do azil do F a ie a jako ojí  se p eze to al u jed otek 
v Agde.
74
 Vybaven byl pouze skromnou znalostí a gličti  a p oděla ý  ku ze  
e ha iků  P ostějo ě, ož u předu čilo stát se e ha ike  již e F a ii. V Agde 
zůstal Mi osla  Če ý í e ež ěsí  a . k ět a l pře ístě  a základ u 
v Bordeaux (Base Bordeaux).
75
 Z Bo deau  už h ěl je  posled í k ůček k přistá í a 
B itský h ost o e h. 
 . če a  odplul s lodí „Ka a a  pod ede í  škpt. gšt. Josefa S hej ala 
z Bo deau  a o d a d  později loď zakot ila  jihoa gli ké  přísta u Fal outh. 
Společ ě se a lodi ohl setkat s d uhý  ěl i ký  odáke  desát íke  )ik u de  
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Ka áske , kte ý se účast il stej ého t a spo tu. Te to „S hej alů  t a spo t“ se 
posléze stal základe  p o z ik . českoslo e ské o a do a í pe utě RAF.76 Den 
ato . če a  podepsala F a ie  Co piég e pří ěří s Ně e ke  a Ně i 
naplno triumfovali.  
 B itá ie už očeká ala příjezd  zah a ič í h ojáků a o ej hleji je pouštěla 
a s é úze í. Mi osla  Če ý l t a spo to á  lake  do Glou este u a . če e e 
 l ofi iál ě přijat do služe  RAF  hodnosti AC2. O e elý týde  později . 
če e e už l pře ístě  k p í z iklé českoslo e ské jed ot e  Anglii, a to k 310. 
českoslo e ské stíha í pe uti, jako lete ký e ha ik – Flight mechanic (v listopadu 
téhož oku se zařadil do katego ie Fl/Me h. E . 
 Rok 19  se p o Mi osla a Če ého esl  du hu postupu a oje ské  a ku. 
V á i český h hod ostí l  to to o e po ýše  až do hod osti četaře a to . říj a 
, a itské  že říčku se dostal . září a hod ost Corporal (Cpl.). V roce 1942 se 
opět posu ul ýše, kd ž l po ýše  do hod osti ot ého . . ,  itský h 
hod oste h se už ale dále eposu ul. Přesto l za s ou již tříletou služ u  RAF 
o e ě  a . če e e  u l uděle  odz ak 1st Good Conduct Badge u 310. 
squadrony. Ke konci roku  l ěkolik át pře ístě . Nejp e začátke  září k 3112 
Servicing Echelon, poté začátke  p osi e k No. 134 (Czech) Airfield. V roce 1944 se 
ohl p š it další  ozšíře í  s í k  edailí, te tok át českoslo e ský h. Nejdří e 
o d žel . řez a  Čs. oje skou pa ět í edaili a . če e e u la uděle a 
Čs. edaile )a zásluh  II. stup ě (viz obr. 6).  
 Od . říj a do . listopadu  p odělal te h i ký ý ik Instruction 
Technique Course, kte ý a sol o al s úspěš ostí %. Ještě  říj u l po ýše  do 
hodnosti rotmistra v záloze, kte á la jeho ej šší po do u álk  až po ál e . led a 
 získal ještě hod ost štá . ot ist a  záloze . 
 Ko e álk  se dočkal  A glii, ale po sko če í se a el zpět do 
Českoslo e ska, jehož h a i e přek očil . če e e .77 
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Ve s é lasti l přiřaze  k . lete ké u pluku P aha-K el , kde p a o al jako h í 
mechanik.
78
 Vítěz ý á at aši h let ů ale et al dlouho a Mi osla a Če ého potkal 
ozhod ě jede  z tě h s ut ější h osudů. Již  če e i oku  l zatče  a 
doko e u ěz ě .79 Ve ěze í sko čil a í e ež čt ři ěsí e. K át e po opuště í 
ěz i e l p opuště  z a ád  a í e ež jede  ok si e ohl ajít za ěst á í. V roce 
 astoupil jako za ěst a e   děl i ký h peká á h  P aze a Žižko ě. I adále 
se ho totalit í eži  šak s ažil s ste ati k  podla o at. S a želkou Ma ií Če ou, 
oz. Ha lo ou, přišli o t I. katego ie a li stěho á i do tu IV. katego ie. V roce 
 šak astoupil do á od ího pod iku A ia-Letňa , kde p a o al ez pře uše í 
dlouhý h  let.80 Mi osla  Če ý ze řel . září ,81 tedy v ú t hod é  ěku 
edožitý h  let  hod osti pluko íka lete t a . ., kte ou o d žel po o e .  
Špička A to í  
 
 Be ja í ek „ ěl i ké sk ad “ A to í  Špička se a odil . řez a 1923 
v )á oří u Měl íka. Te to ří ský katolík astoupil šak a ji ou oje skou ka ié u, ež 
jeho ěl ičtí souput í i. Na ísto útěku přes h a i e a stupu do izí h a ád se 
ozhodl p o stup do jedi é p otekto át í oz oje é složk  – lád ího ojska.  
 Českoslo e ská a áda sa ozřej ě po okupa i ee isto ala. ) lášt í  
aříze í  šak . če e e  lo zříze o Vlád í ojsko P otekto átu Če h a 
Moravy.
82
 Ofi iál í  úkole  út a u lo ud žo at itř í ezpeč ost a pořádek.83 Pod 
slupkou tě hto ofi iál ostí se ale jed alo o jiskřičku aděje, že p á ě z lád ího ojska 
 se jed ou ohla zfo o at českoslo e ská ojska, kte á se udou ít za s o odu.84 
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Ostat ě čle e  e ohl ýt jedi e  s ě e kou stát í přísluš ostí a u ifo a, kte á 
esla ýh ad ě české s ol , připo í ala sta é u ifo  českoslo e ské a ád .85  
 Ni é ě je ut é si u ědo it, že ačkoli  to la jakási česká o ga iza e a 
fo ál í  elitele  l p ezide t Há ha, lád í ojsko lo stále pod dohlede  
ě e kého z o ě e. Také l st ikt ě o eze  počet ojáků a   oso , čet ě 
důstoj íků a úřed i kého apa átu.86 
 A to í  Špička se po hoze í škol  stal pekaře . Po dosaže í dospělosti 
h a i e  let la ut á ke stupu do ojska  začal o stupu u ažo at. . če a začal 
u lád ího ojska skuteč ě sloužit.87 Ta  l přiděle  k . p apo u posádkou  Kut é 
Hoře. 
 Velká z ě a o še  při hází  o e . Ně e ko začí á e ál e p oh á at, 
po alu ale jistě se dosta uje a ojiští h edostatek ě e ký h ojáků, kte ý začí á 
ýt o tíž é za elo at. Do toho šeho se  P otekto átu fo uje od oj a e alou 
ě ou k to u přispí á p á ě lád í ojsko. K. H. F a k si začí á stěžo at a jeho 
espolehli ost až do Be lí a k sa ot é u Hitle o i. Podle jed oho t ze í p ý F a k 
doko e p ohlásil, že  p ý „ usel dát še h  přísluš ík  lád ího ojska od ge e ála 
E i ge a až po posled ího ojáka postřílet a že je p oto aději pošle e  
z P otekto átu, a  od oj é u h utí áze  udělal přít ž. 88 Po ůz ý h do lu á h 
h í h ge e álů lo dohod uto, že ojá i lád ího ojska udou pře ístě i do 
Itálie, kde udou ít za úkol střežit želez i e a ji é o jekt .89 
 5. prapor s A to í e  Špičkou se sídle   Bolog i ěl za úkol střežit  k  
dlouhý úsek želez ič í t ati Bolog a – Firenze.90 Na isti ké špičk  se ale k utě z ýlily, 
že „ ladaři“ tu udou ě e ký  jed otká  po áhat. Bez ětšího dozo u tu začali 
ope o at s o od ěji, začali po áhat pa t zá ů , a azo ali ko takt se spoje i, 
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dá ali ji  informace, a kde ohli, ta  a istů  škodili. A také začali p í útěk  
„ ladařů“ k pa t zá ů . 
 Vedlo to tak daleko, že p o tak zje ou espolehli ost lo lád í ojsko . říj a 
1944 odzbrojeno.
91
 Už takto těžké útěk  k pa t zá ů  se í ještě í e ztížil , 
„...přesto se o je o ali další jed otli i, kteří li o hot i isko at s é ži ot  a jít, 
te tok át doko e eze z a í,..do ho ... ezi pa t zá . 92 I přes á oč ost útěku a 
elké e ezpečí to ozí adále zkoušeli. „Již . říj a jsou ezi ez ěst ý i čt ři 
‚ ladaři  . p apo u desát í i Ka el “i ý a Ladisla  Válek a ojí i A to í  Špička a 
F a tišek )u ík,... 93 Vojí  Špička ted  z ěhl k pa t zá ů  a již . říj a  se stal 
čle e  pa t zá ské di ize „Ga i aldi Lu e se . O d žel p ůkaz s č.  (viz obr. 14) a 
l zařaze  ke IV. atalio u I. igád .94  
 Podařilo se u přežít zi u a jed ou ze d ou ož ý h est uď přes Francii, 
nebo přes Š ý a sko  se dostal A glie k posíle í ta ější h českoslo e ský h jed otek. 
Do A glie přijel . led a  a . led a se p eze to al u českoslo e ské a é 
moci.
95
 D e . ú o a  l jako AC2 ofi iál ě přijat do řad RAF a l pře ístě  
k lete t u českoslo e ského depotu  Cosfordu (viz obr. 13), stal se tak jed í  z  
ý alý h lád í h ojáků, kteří se stali přísluš ík  lete t a.96 Ko e  álk  ale přečkal už 
u českoslo e ské pe utě. D e . du a  l totiž pře ístě  do St. Tai  
k Servicing Echelonu  . českoslo e ské o a do a í pe utě. 
 Do Českoslo e ska šak h ed po ál e eza ířil. Po sko če í álk   E opě i 
adále zůstal u . pe utě, kde l . če a  po ýše  z ojí a a s o od íka, 
ale šší itské hod osti se už edočkal. Do ČSR se átil až . září .97 Po ál e od 
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září  až do oku  p a o al u českoslo e ského lete t a.98 A to í  Špička 
ze řel po k átké e o i d e . p osi e  e ěku edožitý h  let. 
Š ejkal Jaroslav 
 
 Ja osla  Š ejkal se a odil . ú o a   Ne ato i í h ot i Rudolfo i a at e 
Ma ii. Po hoze í o e é škol  se učil ještě jede  ok a ěšťa ské škole. B l uče  
zá eč íke  a touto p ofesí se ži il  před áleč é  o do í. V roce 1940 by za 
o ál í h okol ostí ěl astoupit a s ou oje skou služ u, ale to už l Ja osla  
Š ejkal za h a i e i tehdejšího P otekto átu. ) P otekto átu utekl . k ět a , 
ted  edlouho po jeho sa ot é  zříze í.99 D e . če a  l jako ojí  zařaze  
do čsl. a é o i a ke štá í otě e F a ii. V záz a e h á u ede o, že F a ii 
opustil . če a , ož  odpo ídalo, že l alodě  a eg ptskou loď 
„Moha ed Ali-el-Ke i . 
 Po připlutí do B itá ie l přiděle  ke . pluku a později k letectvu. 2 . září  
l přijat do k álo ského lete t a  B itá ii  Melksha  jako z ojíř  ej ižší hod osti 
AC2. Ko e  listopadu l pře ístě  do es ičk  Ma , kte á la od oku  
alou základ ou p o přísluš ík  RAF, kde ěli ož ost u to á í a dalšího ý iku. 
Sá  Ja osla  Š ejkal zde a sol o al a přelo u let  a  z oj í ku s.100 Po 
jeho doko če í l pře ele  k . českoslo e ské o a do a í pe uti a o ě o 
později po ýše  do hod osti AC1. Po tře h lete h služ  u lete t a o d žel 1st Good 
Conduct Badge. Jeho posled í  íste , kde sloužil již jako ot ý, la lete ká 
základ a St. Tai , kte é lo do o e  p o oho Če hů z .českoslo e ské 
o a do a í pe utě. V če u  l z a e á  i Českoslo e skou edailí )a 
zásluh  II. stup ě a  řez u oku  o d žel Českoslo e skou edaili )a h a ost.  
 . ú o a  de o ilizo al z či é oje ské služ . 
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 Josef Vašák patřil ke sta ší  od ojářů , a odil se . ú o a   Jiři í h u 
Měl íka. Ukázalo se, že Josef Vašák je pil ý stude t a po a sol o á í o e é a 
ěšťa ské škol  se ozhodl ještě p o  ok  a škole pok ačo a í. V os á ti lete h 
astoupil do škol  lete kého do ostu  P ostějo ě a o o , kte á z ěj ho ala 
lete kého e ha ika. O ok později l pře ístě  ke stíha í škole  Che u, kde st á il 
škol í ok  / . 
 Po okupa i ě e ký i ojsk  začal u ažo at o útěku. )e s é lasti odešel . 
s p a , kd ž přek očil h a i e Polska a pok ačo al k čs. oje ské skupi ě 
v B o o i í h, kde se p eze to al pod č. .101 V B o o i í h . s p a  stoupil 
k polské u lete t u a z o o i kého tá o a se přesu ul spolu s další i a letiště 
Dę li .102 Podzi  u ale o  epřál a desát ík Vašák l . září  zajat uskou 
a ádou a i te o á . )e zajetí l p opuště  až ko e  ú o a oku ,  uské  
zajetí tak st á il  ěsí ů. Josefa Vašáka stále h ala šle ka a to dostat se ke 
spoje e ký  jed otká  a západě. . řez a  se hlásil a ko zulátu  Haifě. 
V du u započal á oč ou estu kole  Af ik  až do A glie, esp. Skotska. . če e e 
 se hlásil  Glasgo ě a . če e e l přijat do služe  RAF e Wil slo . Po 
k átké  ý iku l již přiděle  k český  jed otká , a to k . českoslo e ské stíha í 
peruti.  
 De  po No é  o e  uza řel sňatek se sleč ou Heather Mackenzie 
Gilla de s. Téhož oku l po ýše  do itské hod osti Co po al. 
V září  l pře ístě  k 3112 Servicing Echelon a l j e o á  ot ist e   záloze. 
 V řez u  u la uděle a Čs. oj. pa ět í edaile a . če e e téhož 
oku i Čs. edaile )a zásluh  II. stup ě a po odslouže ý h tře h lete h  RAF i 1st Good 
Conduct Badge. V ú o u oku  l z B itského k álo ského lete t a p opuště  a 
l pře ístě  k N.T. čs. ojska. 
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)ajíček F a tišek 
 
 A to í u a A to ii )ajíčko ý  se d e . če e e  a odil s  F a tišek. 
Te to pří ý ěl i ký odák hodil ěšťa skou školu a tři ok  pok ačo a í škol , 
aby v zápětí začal p a o at jako st oj ík. V roce 1936 absolvoval svou povinnou 
oje skou služ u.103 
 Po e laze p oslulý h řez o ý h událoste h začal po alu pře ýšlet o 
od hodu do zah a ičí. Jako s o od ý a ted  ez ětší h zá azků přešel  létě . 
če a  h a i e do Polska, ka  tehd  ířila ětši a up hlý h českoslo e ský h 
let ů. Vzhlede  k to u, že se očeká ala udou í e pa ze p á ě a úko  Polska, stala 
se tak tato ze ě je  jakousi přestup ou sta i í. Desát ík F a tišek )ajíček se  Gdyni 
nalodil na jeden z t a spo tů, kte ý ířil do F a ie. Ta  se hlásil . září a l přiděle  
k českoslo e ské u ojsku. Na ko i oku . p osi e l po ýše  do hod osti 
četaře. K át e po o é  o e od . led a do .s p a  p odělá al ý ik 
v d užst u a četě jako i st ukto  el. d užst a. . led a l přiděle  k Moto-eskad o ě, 
kde p odělal ý ik a oto klu. K Náh ad í eskad o ě přešel ještě 2. ledna 1940. 
D e . s p a l pře ístě  již k lete ký  jed otká .104  
 Na B itské ost o  se dostal o té ěř ěsí  později. D e . září  stoupil 
do služe  lete t a jako AC2.105 23. ledna 1941 byl v Ma  po ýše  do hod osti AC a 
l přiděle  do katego ie Armourer, stal se ted  z ojíře . V Ma  a sol o al také 
ý ik, kte ý složil s úspěš ostí , %. . ú o a se dostal k . českoslo e ské stíha í 
pe uti. Běhe  ásledují ího oku střídal ěkolik desti a í po B itá ii, l pře ístě  
na ostrov Man, do Walesu či Ke le . K posled í u d i oku  l klasifiko á  jako 
Fitter Armourer a zá o eň se již tou do ou ohl p š it hod ostí Se gea t.  
 Počátke  září oku  l pře ístě  k 3113 Servicing Echelon a . září u 
po tříleté služ ě l uděle  1st Good Conduct Badge.106 K p í u p osi i přešel 
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k 134. Czech Airfield. K át e po No é  o e si opět polepšil a dosáhl s é fi ál í 
hodnosti Flight Sergeant. 
F/Sgt )ajíček k o ě itský h z a e á í o d žel . řez a  Českoslo e skou 
oje skou pa ět í edaili a ke ko i oku . listopadu ještě Českoslo e skou edaili 
)a zásluh  II. stup ě. Po sko če í álk  se átil zpět do ČSR, kde u la uděle a . 
řez a  Českoslo e ská edaile )a h a ost. 
 )e řel . du a   B ě. Po eha ilita i u la uděle a hod ost ajo a 
letectva in memoriam.  
Šif e  Ka el 
 
 Nejsta ší  ěl i ký  odáke , kte ý ešel do služe  RAF l Ka el Šif e . 
Na odil se . k ět a   Hoří ě u Měl íka a je tak jed í  ze d ou odáků 
a oze ý h ještě a ko i . století. P i átů, kte é ale Ka el Šif e  d ží, je í e. Po 
dostudo á í čt ř let a g áziu začal studo at les i kou školu. V roce 1915 byl 
odveden k po i é oje ské služ ě a ok  /  st á il e škole p o ý ik 
důstoj íků  záloze. Stal se ojáke  z po olá í doko ce byl v o e  z a ě  a 
Slovensku).
107
 V Koši í h  o e  a sol o al školu elitelů čet. Nej í e záj u 
ě o al lete t u, a p oto p ošel pozo o a í  ku ze   Che u /  a pilot í  
kurzem v P ostějo ě . O ok později ještě  P aze úspěš ě doko čil autoškolu a 
v o e  ku z elitelů letek.108 S tako ou oje skou p ůp a ou e í di u, že od této 
h íle l důstoj íke  lete t a a stal se elitele  lete ké střel i e  Mala ká h. 
Ko e ko ů už p á ě zde se také s lížil s jednou z ej ětší h oso ostí 
českoslo e ského od oje – F a tiške  Peři ou. Ge e ál Fajtl e s é k ize „Ge e ál 
Ne e“ popisuje, že štá í kapitá  Šif e  tu „... edl p ostý, až asketi ký ži ot t dého 
ojáka, ale es í ě s ědo itého elitele, sp á e les í h a pol í h latifu dií a 
fa ati kého o h á e pří od . “á  elký lo e , edopustil p tlá t í a iče í pří od . 109 
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Však l Šif e  také uče ý  les íke  a zřej ě ěl k pří odě po elý ži ot el i řelý 
vztah.  
 Opustit P otekto át se ozhodl již jako ajo  . du a . .če a 1940 byl 
zařaze  jako pozo o atel do čs. a ád  e F a ii poté, o se hlásil  Agde.110 Znovu se 
eúp os ě lížila kapitula e F a ie a Šif e  tak spolu s další i utekl dále a západ. . 
če a odplul a lodi Appapa z Po t Ve des přes Gi alta  do A glie.111 Vede í  
t a spo tu l po ěře  pplk. let. Ka el Ma eš-To a . Do a gli kého přísta u Li e pool 
připlula loď . če e e . Přes tá o  I s o th La e a Cosfo d se dostal ko e  
s p a a elitelst í čs. lete t a  Lo dý ě. Ofi iál ě l ale k itské u lete t u přijat 
až . ú o a  a la u přiz á a hod ost Pilot Offi e  P/O .112  
 P o s ůj ěk  do ě pří hodu do A glie u lo  let  e ohl již ů e  
akti ě létat a l tak přiděle  k ad i ist ati ě Administrative and Special Duties).113 
Ko e  řez a l po ýše  do hod osti Flight Lieute a t F/L  a . k ět a pře ístě  
k I spekto átu čs. lete t a. Jako tlu oč ík a zástup e I spekto átu pak po áhal 
další  o ě pří hozí  ojáků . Jed í  z i h l W/O Ja osla  V h is, kte ý se 
zúčast il po i ého ýsle hu p á ě e spolup á i se Šif e e . „B la to hoto á pal a 
otázek a oji ad esu, kte ou střída ě edla t oji e a gli ký h lete ký h důstoj íků a 
áš zástup e z I spekto átu ajo  Šif e . M slí , že se tehd  zapotil í  ež já a gli ký 
tlu oč ík, kd ž překládal é odpo ědi. ...kd ž jse  ěl odpo ědět a otázku, do jaké 
í  o ládá  a gličti u... ě e apadlo i  h třejšího, ež p ohlásit: Já se do í á , 
že a gli k  ozu í  a lu í  do ela o stoj ě ...od té h íle se ou ši h i A gliča é  
začali ho ořit s ou ateřšti ou a já l za edlouho  ko í h... elá ko ise to pojala 
s hu o e ...Majo  Šif e  se to u s deč ě s ál...: B l jsi, ho hu, ý o ý, je  s tě i 
z alost i a gličti  se zatí  ikde e hlu ... 114 
 . p osi e  l usta o e  st č ý  důstoj íkem v odděle í MNO 
v Lo dý ě. Až . če a  l pře ístě  a usta o e  elitele  čs. lete kého depa 
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RAF v St. Atha u a zá o eň l po ýše  do hod osti Wi g Co a de . Tuto fu k i 
zastá al až do . k ět a, kd  ho střídal W/C Fe di a d Se ký.115 . k ětna 1944 byl 
opět pře ístě  k I spekto átu  Lo dý ě p o služ u  Ai  Mi ist . Po sko če í álk  
l . k ět a  přiděle  k Mi iste st u á od í o a   P aze a B itá ii opouštěl 
s hod ostí S uad o  Leade . . k ět a do azil do lasti a jako štá í důstoj ík l 
přiděle  k MNO v P aze. . řez a  u la uděle a Českoslo e ská edaile )a 
h a ost a Českoslo e ská oje ská edaile )a zásluh  I. stup ě.  
 S/L Ka el Šif e  dosáhl tak z ěl i ký h odáků i a ej šší ša že ať už českou, 
kde byl dosáhl a hod ost podpluko íka, či itskou, kde dosáhl hod osti S uad o  
Leade . Vý az ého ez íku p o české od ojáře, kte ý  l ok , se edožil. 
)e řel . ú o a  e oje ské e o i i  Tošo i í h.116  
)i e  F a tišek 
 
 F a tišek )i e  se a odil dne 7. listopadu 1898 v Dol í h Beřko i í h, 
edaleko Měl íka. Nastoupil do škol  a po hoze í o e ý h tříd se ozhodl studo at 
a eál é  g áziu, kte é úspěš ě uko čil atu it í zkouškou. Rozhodl se studo at 
dál a zahájil studiu  a V soké škole te h i ké  P aze, kde dosáhl i že ý ského titulu. 
Poté p a o al jako st oj í i že ý , ale p á i pře ušil, e oť a sol o al  letech 1924 
/  pěší ý ik e škole p o důstoj ík   záloze e V šo i í h.117 Po sko če í ý iku 
ale dlouho v ČSR ezůstal, již oku  legál ě odešel s o od ík )i e  do Belgie.118 
 Po puk utí álk  se ale ozhodl po o t čs. jed otká  e F a ii. . če a 
 se hlásil  Agde a l přiděle  k lete ké skupi ě jako te h ik.119 . če a l 
alodě  a t a spo t pplk. To a a, kte ý ířil do Velké B itá ie. Přes ě o ěsí  
později složil přísahu a l přijat do k álo ského lete t a  ej ižší hod osti. 
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Z Cosfo du, kde ko al s ou přísahu, l . p osi e  pře ístě  do Wil slo .120 
Od . če e e  l dosáhl hod osti P/O a zá o eň l zařaze  do katego ie 
Administrative and Special Duties. . listopadu, ted  a Mezi á od í de  stude tst a, 
téhož oku uza řel sňatek se sleč ou Co sta e Ed ou Fu ge, kte ý po olilo MNO.121 
 Od . p osi e  l již F/O )i e  usta o e   čs. depotu (Interpreters 
Pool) jako Interpreter, ted  jako tlu oč ík a la u přiz á a hod ost Flight 
Lieut a t. Po sko če í álk   E opě u . če a  la uděle a 
Českoslo e ská edaile )a zásluh  I. stup ě a a českoslo e ské  že říčku dosáhl 
hodnosti adpo učíka lete t a  záloze. . září  l z RAF p opuště . V Lo dý ě 
žádal o epat ia i.122  
Š i  Milosla  
 
 Milosla  Š i  se a odil . říj a   Luž i ad Vlta ou, kde získal základ í 
zdělá í a o e é a ěšťa ské škole. Po dosaže í základ ího zdělá í odešel do 
P ah , kde po před hozí  dopo uče í astoupil do šší stát í škol  p ů slo é, 
kte ou doko čil a sol o á í  atu it í zkoušk  s z a e á í .123 V roce 1936 
astoupil a s ou oje skou služ u  P ostějo ě (viz obr. 22), po ý iku astoupil do 
oje ské akade ie  H a i í h a stal se po učíke  lete t a.  
 )e škol  si k o  s hop ostí a z alostí od esl také e é přátelst í „ a ži ot a 
a s t“ Sta isla a )ei e ta, kte ý l odáke  z Kralup nad Vltavou. Po okupaci se 
p á ě spolu s Zeinertem ozhodl odejít za h a i e. Válka ještě ezačala, lo ted  ještě 
ož é uté t do Polska, kde se alodil a jede  z t a spo tů  Gdyni a odplul odtud 
dále do F a ie. Ve F a ii se p eze to al už . říj a  a do služ  stoupil a 
základ ě  Toulouse jako de í pilot pozo o atel (viz obr. 23).124 . ú o a o d žel 
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četař Š i  ofi iál í pilot í os ědče í od f a ouzského i iste st a lete t a.125 
Z F a ie odplul t a spo te  pod ede í  škpt.let. Aloise Hlo ila . če a  a 
lodi „Gi -el-De sa  do Gibralta u a odtud do a gli kého přísta u Li e poolu, kde 
zakot il . če e e .126 Po k átké  základ í  ý iku a auče í se základů  
a gličti  l pře ele  k ope ač ě ý iko é let e . českoslo e ské o a do a í 
pe utě  Honingtonu.127 )řej ě e je  áhoda htěla to u, že jeho d uhý  pilote  se 
už e ý iku stal jeho ka a ád P/O Sta isla  )ei e t. O še  už jede  z ič ý h letů 
v du u  se ji  ále  stal osud ý . D e . du a  zlétl jeji h Welli gto  
(Mk.IA P9212 KX-J)128 ke s é u ič é u letu. V jeho p ů ěhu o še  po ěděl 
svou funkci jeden z oto ů a letou , dík  to u že l e el i ízké ýš e asi  , 
za adil o st o  a zřítil se k ze i. Na ze i st oj z ela shořel, ale posád e, kte á stihla 
letadlo čas opustit, se jako záz ake  i  estalo (viz obr. 26 a 27). Piloti Š i  
s )ei e te  s adioteleg afistou Tegele  ěli te  de  oh o é štěstí. Jak ale ukázala 
edaleká udou ost, s é štěstí si o a piloti  A glii ali p á ě při této ha á ii. 
 Osud ý  d e  se stal . k ěte  , ted  zh u a o ěsí  a půl po p í 
ha á ii. Te tok át a palu ě Welli gto u Mk.IA N  KX-L)129 la ko plet í 
šestičle á posádka – piloti P/O Milosla  Š i  a P/O Sta isla  )ei e t, a igáto  P/O 
Josef Če ák, adioteleg afista F/O Mi osla  Vild, před í střele  Sgt F a tišek Dušek a 
zad í střele  Sgt Mila  Štoček.130 Z ateřského East W etha u letou  ířil a 
lete kou střel i i  La gha u, kde přistál po půl hodi ě letu  . . )de přistoupili 
k šesti čle ů  posádk  ještě d a pasažéři – zp a odajský důstoj ík F/Lt Fleming Van 
de  Bijl a sta ič í e ha ik Cpl. Litte la d, kte ý o še  a palu ě ů e  e ěl ýt a 
esto al tak jako če ý pasažé .131 St oj se še i os i uži ted  odsta to al  . , 
ale už po pouhý h d ou i utá h sadil  o a oto  a ap osto eo ladatel ý 
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letou  se zřítil a lízké pole. „) os i užů a palu ě tři ze řeli a ístě před í 
střele  “gt Dušek, zad í střele  “gt Štoček a e ha ik Litte la d , ostat í h pět let ů 
ut pělo pře áž ě el i áž á z a ě í a li od eze i do e o i e  Cromeru, kde 
pok ačo al oj o zá h a u jeji h ži otů. 132 Bohužel e l te to oj stop o e t ě 
úspěš ý. Již ásledují ího d e . k ět a ze řel p í pilot P/O Sta isla  )ei e t. I přes 
ka a ádo u s t Milosla  Š i  s ůj oj o ži ot e zdal. Jeho z a ě í la o še  
natolik áž á, že ji  ako e  . če a  podlehl. ) lí tři let i podstoupili 
ěkolika ěsíč í léče í a ze s ý h z a ě í se zota ili.133  
 Milosla  Š i  l . če a pohř e  a hř ito ě St. Ethel e t  East Wrethamu 
do h o u č. / 134, kde leží edle e ozluč ého ka a áda „ a ži ot a a s t“ P/O 
Sta isla a )ei e ta. Di . ge . K. Ja oušek poslal . če a  z I spekto átu 
z Lo dý a ot i Milosla a Š i e dopis, e kte é  u oz a uje, že pos t ě l 
z a e á  čs. edailí )a h a ost, „ z a e á í, jakož i oso í ajetek, kte ý po 
so ě za e hal, udou Vá  ode zdá  jak ile to okol osti do olí. 135 O a odiče a í  
ěhe  álk  taktéž epotkalo příliš štěstí. O a li z Luž e i te o á i do tá o a e 
S ato oři í h,136 ka  se dostá al  odi  up hlý h ojáků. P o ohé z nich to byla 
pouhá přestup í sta i e před tá o e  ko e t ač í . To o še  e l případ a želů 
Š i o ý h, kteří se átili zpět k Měl íku. Jak ile to ted  okol osti do olil  a álka 
sko čila, přišlo do Luž e jeho oso í last i t í. Milosla  Š i  byl in memoriam 31. 
p osi e  po ýše  do hod osti štá ího kapitá a lete t a.137  
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Ka ásek )ik u d 
 
 Te to ěl i ký odák se a odil . ú o a . )de také hodil školu a 
učil se st oj í  zá eč íke . Po škol í h lete h se ale i s odiči odstěho al do Brna, 
kde v o e  začal a ště o at poddůstoj i kou školu a z  přešel a školu pilot í, 
kte á la taktéž  B ě. Po uko če í základ ího pilot ího ý iku a této akade ii 
přestoupil a spe ializo a ou pilot í školu p o stíhače  P aze, ka  se úspěš ě hlásil 
v če e i oku .138  
 K át e po okupa i Českoslo e ska už os o al plá  a útěk a z P otekto átu 
up hl jako s o od ík . du a . Tehd  ještě ohl přek očit h a i e do Polska a 
zdlouha ou a a ází se dostat do F a ie, kde se p eze to al . k ět a  e 
ý iko é  tá oře  Agde.139 O týde  později l pře ístě  do Bo deau , přiděle  
k lete ké skupi ě jako de í stíha í pilot a zá o eň o ě o později po ýše  do hod osti 
desát íka. To už ale l če e   a Ně e ko zaží alo ítěz é taže í do F a ie, 
takže se Ka ásek do áleč ý h ojů estihl zapojit. Desát ík )ik u d Ka ásek l 
e akuo á  a lodi Karanan pod ele í  škpt. gšt. Josefa S hej ala zde se pla il apř. 
s ěl i ký  odáke  Mi osla e  Če ý . Loď připlula do itského přísta u ve 
Fal outhu . če a .140 Do služe  B itského k álo ského lete t a se přihlásil . 
če e e  a základ ě  Cosfo du. Ko e  září l přiděle  k ý iko é jed ot e 
do Bensonu. V Sutto  B idge p odělal ojo ý ku z a st ojí h Ha ke  Hu i a e a poté 
l přijat k . českoslo e ské stíha í pe uti jako ope ač í pilot. Rok  p o ěj l 
e z a e í eustálý h přesu ů. Nejp e l . s p a  z a e á  
Českoslo e skou edailí za h a ost141 a poté začala jeho ýpo o  u ji ý h pe utí. 
31. srpna byl a e elé d a ěsí e pře ele  k . pe uti, kte á se  této do ě 
za ěřo ala hla ě a hlídko á í podél po řeží a e e tuál í o a u lod í dop a .142 
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Ka ásek po služ ě u . pe utě p ošel ještě . pe utí a poté i ý iko ou jed otkou 
. pe utě. )á o eň poskočil a itské  a ku a získal hod ost Flight Se gea t.  
 . řez a  uza řel sňatek s G e eth G. Bake  a již . řez a l u ede  
zpět do služe  . českoslo e ské stíha í pe utě. V du u l s ědke  ešťast é 
události. . du a l e zdu hu se s ý  „čísle  jed a“ zkuše ý  ete á e  it  
o B itá ii F/L Rudolfe  Roháčke .143 „Jeji h úkole  lo za h e í ě e kého 
p ůzku ého Ju , je ž ěkolik d í p o áděl e z ač é ýš e eteo ologi ký 
p ůzku . 144 O še  po dosaže í kýže é ýšk  l Ka ásek e s é  Spitfi u Spitfi e 
Mk. VB BL381, DU-L)145 s ědke  toho, že se st oj elitele začal ez lád ě řítit 
k zemi, ...a iž l zaz a e á  jakýkoli  pokus o seskok pilota padáke ... .146 
Sed ad a etiletý elitel ze řel  út o á h s ého Spitfi u.  
 Ka ásko u ojo ou či ost předčas ě uko čila sk tá s deč í ada. O še  
sk ze s é zkuše osti se uplat il alespoň jako ý iko ý i st ukto  a poze í  Li k-
T ai e u od k ět a 147 a také překládal pří učk  do češti . Do s é lasti se átil 
26. srpna 1945 jako rotmist . . listopadu  de o ilizo al a t alou studij í 
dovolenou. V řez u  l z a e á  Českoslo e ský  áleč ý  kříže  a 
Českoslo e skou edailí )a zásluh  I. stup ě. V o ě z iklé  Českoslo e sku šak 
dlouho e d žel. Jak sá  píše, odešel „hledat štěstí do A glie a Ve ezuel “. Nako e  
se ale i se s ou že ou usadil  USA. 
Še ha t Ja  
  
 Ja  Še ha t patřil  „ ěl i ké skupi ě“ ozhod ě ke sta ší  ojáků . Na odil 
se . k ět a  a je  jeho k alit í s hop osti e zdu hu u  udou u u ož il  
zasáh out do ojů d uhé s ěto é álk . Jeho odiště  la o e  Li li e edaleko 
Měl íka. Po od hoze í o e é a ěšťa ské škol  se přihlásil a střed í p ů slo ou 
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školu, kte ou a ště o al jede  ok. Poté se totiž zhlédl  ka iéře pilota a přešel do 
P ostějova, kde v letech 1925 –  a sol o al Pilot í školu lete kého do ostu. 
Dalšího, te tok át již stíha ího ý iku, se u dostalo o ok později  Chebu.148 Krom 
základ í h ý iků p odělal řadu další h spe ializač í h škole í,  o e  p odělal 
instruktorský ku z pilotů,  o e  a sol o al ku z oč ího létá í podle příst ojů a 
v o e  sa ostat ý ku z oč í stíha í.149 
 Ja  Še ha t tak dosáhl jed é z ej šší h ož ý h k alifika í p o létá í a stal se 
poddůstoj íke  lete t a.150 S é k alifika e dosáhl přede ší  a letou e h Leto  Š-20 
a Avia B- , posléze se za ičil i a p oslulý h A ií h B-534.151 V o e  uko čil s ou 
oje skou služ u a začal p a o at u s ětoz á é fi  Baťa, a.s. )lí , kde se z  stal 
šéfpilote .152 
Kd ž pak a s ou služ u u Bati zpo í al za álk  se s ý  a igáto e  a ka a áde  
) ške  Nečase , tak se u s ěřil, že „...kd ž jed ou letěl a pře ážel sa ot ého Baťu, 
tak te  táhl housle a po estě se i h álo a zpí alo. 153  
 Oh o ého ěhlasu a takřka s ěto ého uz á í se u dostalo  dubnu 1934, 
kd  úspěš ě ko al služe í let do I die a zpět. O Veliko o í h odsta to al společ ě 
s o hod í  edou í  p. Ja dou ze )lí a a alé  jed oploš íku DH-80A Puss Moth 
(OK-ATF).
154
 Se st oje  dosáhl s ěto ého eko du a úseku Káhi a-Ka áčí, kd ž te to 
úsek z lád ul za  d , kdežto a gli ko-hola dský  společ oste  to t alo o de  
í e.155 Te to husa ský kousek o e ila ěkte á česká pe iodika Politika, České slo o  a 
o z láště h dě se k Še ha to i hlásil od ý Měl ík, kd ž jeho estu opě o al  Měl i ké 
list  a Měl i ké ozhlas . Šestad a etiletý pilot dosáhl už tad  e ý alé p oslulosti.  
 O še  i adále eusí al a a ří e h. Mezi led e  a du e   se dal a 
o hod í estu kole  s ěta a z á é  aťo ské  letou u Lo kheed L-10A Electra 
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(OK-CTA). Bohužel usela ýt esta . du a předčas ě uko če a a Še ha t se 
z a e al a u í  ouzo ý  přistá í   Riis Parku v Chi agu, kd ž u předtí  
hi agský teleg afista eohlásil epřízeň počasí.156 To už se ale eo h ěj ě lížil  d  
ě e kého úde u. 
 Dne 11. řez a  odletěl opět s Ele t ou do Polska, dop o ázel ho Ja  Tuša, 
ředitel po očk   Anglii. V K ako ě dostali . řez a zp á u o o saze í 
Českoslo e ska ě e ký i ojsk . Celá osádka d uhý pilot Ja ák a adioteleg afista 
Doležal  ozhodla, že se zpět a et e udou, ož p o Še ha ta la t dá á a, e oť 
do a ěl a želku a d ě děti.157 Od itské po očk  Bati dostali íza do Ka ad , ka  
se ted  Še ha t dal a ta   Montrealu 6. ledna 1942 obnovil svou vojenskou 
přísahu.158 Do itské a ád  ale stoupil již e ěku pětatři eti let, ož a de í 
stíha í pilot  už l příliš soký ěk. Pozi i i st ukto a Še ha t od ítal, htěl se 
akti ě zapojit do ojo ého létá í, a tak pouze dík  s ý  fa óz í  s hop oste  a 
soké k alifika i l přiděle  k oč í  stíhačů , kde ohl s ou letitou p a i zú očit.  
 Nejp e ale usel p ojít k átký i ku z  u . SFTS  Hullavingtonu a 3. EFTS 
v Shelli gfo du a po jeji h spl ě í l zařaze  k . ope ač ě ý iko é jed ot e 
v C a fieldu . k ět a .159 To l  ut é k ok  k postupu do řad itské . 
oč í stíha í pe uti, ka  l . če a  jako Se gea t přijat. Sgt Še ha t tak posílil 
českoslo e skou letku  á i . oč í stíha í pe utě o dalšího zkuše ého pilota 
d ou oto o ého Beaufighte a Mk.IF.160 Do tandemu k so ě jako ada o ého 
ope áto a dostal Sgt Ka la Bed aříka, kte é u lo pouhý h jede ad a et let. O ok 
později ale dostal ještě ladšího Sgt ) ška Nečase a stali se tak osádkou s ejsta ší  
pilote  a ej ladší  ope áto e .161 Ope áto  ) šek Nečas za zpo í al, že začátk  
e l  úpl ě ejs azší: „Vši h i si Še ha ta ážili, l o dost sta ší a l to el i 
zkuše ý pilot, ši h i js e s í  htěli létat. Kd ž jse  l přiděle  k ě u, e ěděl o 
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si o ě á slet. Až po ěkolika ič ý h lete h, kd  jse  ho dokázal 
ezp o lé o ě as ě o at, a edošlo k se e e ší  potíží , ke ě získal dů ě u. 162  
 . k ět a  l z a e á  Českoslo e skou edailí za h a ost a h ed 
. k ět a l po ýše  do hod osti P/O.163 Ačkoli  už létal e elý ok a půl u . 
pe utě a ko e  jeho tu usu se eúp os ě lížil, stále ezaz a e al žád é zduš é 
ítězst í. Kd ž . říj a  astupo al do s ého již ode ějšího Beaufighte u Mk.VIF 
MM850 (WM-L  se s ý  ope áto e  F/Sgt ) ške  Nečase , po alu se usel 
s ož ý  úspě he  ozloučit. B l to totiž jeho posled í let, po kte é  usel odejít a 
u e ý odpoči ek.164  
 V .  osádka odsta to ala z letiště Coltishall a začala ko á at s ou 
o klou pat olu e zdu hu. Celý p ů ěh letu eustále a ušo al o lí e ý t ik 
a gli ký h i ě e ký h let ů – shazo á í sta iolo ý h folií a gli k  Windows, 
ě e k  Düppel),165 kte é dokázal  a ušit ada  a olá al  kla é doj  líží í h 
se epřátelský h letou ů. Přesto po ějaké h íli za likal daleko sil ější ko takt, kte ý 
už p a děpodo ě z ačil ě e kého p oti íka.  
 F/Sgt ) šek Nečas a igo al P/O Še ha ta ap osto sk ěle a jak sá  
zpo ěl, „...za h íli jse  k o ě oře iděl k át e zažeh utý ýfuk ě e kého 
Do ie u . H ed js e ho šli s Je dou ahá ět. 166 O o ahá ě í lo k átké a 
úspěš é. ) šek Nečas se os ědčil jako p ofesio ál a as ě o al Še ha ta tak, že ěli 
skuteč ě ě e kého soka  Do ie u Do  a d a á té hodi ě, e oť ze šesté 
hodi  se útok ede žd  ejs áze; toto p a idlo fo ulo al již za p í s ěto é álk  
ě e ký stíhač Os ald Boel ke. B itský d ou oto ák se dostal a zdále ost asi  
a dů a eko p o is ě a ěj slal d ou teři o ou s tí í dá ku. )á lesk, pla e  
a padají í letou , kte ý e plodo al při dopadu a hladi u oře. P/O Ja  Še ha t si při 
s é  posled í  ojo é  letu ko eč ě ohl připsat p í sestřel, a í  o a st oje 
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a é o al   elati ě ízké ýš e e elý h  stop a daleko od itského po řeží 
pouhý h  k  od izoze ského po řeží .167 
 I F/Sgt ) šek Nečas, kte ý už ěl za se ou d a sestřel , přiz al, že takhle ízko 
a takhle daleko od B itský h ost o ů u sestřelu e l.168 Celá čt řčle á osádka 
ě e kého Do ie u Do M-1 od 3./KG 2 Holzhammer zůstala pohřešo a á.  
 Ja  Še ha t ale usel uko čit s ůj tu us a  listopadu  l odeslá  do 
českoslo e ského lete kého depa.169 Přestože ojo é u létá í l ko e , s ou p ofesi 
pilota a hře ík epo ěsil. A sol o al ku z u . OTU, l po ýše  do hod osti F/O a 
poté se átil ke s ý  před áleč ý  koře ů , ted  k piloto á í dop a í h letadel. 
19. dubna 1944 l pře ístě  k . lete ké pe uti. Tato pě uť létala i dálko é let  do 
Středo oří a a Blízký i Dál ý ý hod. V a ze álu dispo o ala sta ší i 
d ou oto o ý i Dakota i a později i čt ř oto o ý i Li e ato . S ou či ost pe uť 
zasta ila až . říj a .170 
Ja  Še ha t ějaký čas sloužil u . pe utě, ale . listopadu  l pře ístě  i 
s posádkou k . itské pe uti.171 
 )a s ou ojo ou či ost o d žel Ja  Še ha t Českoslo e ský áleč ý kříž . 
k ět a , čt řik át Českoslo e skou edaili )a h a ost . k ět a , d ě . 
září , . du a , Českoslo e skou edaili )a zásluh  I. stup ě . led a 
 a l po ýše  do hod osti F/Lt.172 )e zah a ič í h z a e á í o d žel The 
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 Po ál e . led a  de o ilizo al a astoupil jako šéfpilot u 
Českoslo e ský h ae oli ií ČSA .174 O še  pa ado ě a to ohl h ed a začátku 
doplatit. Té ěř osud ý  se u stal zahajo a í let a t ase P aha-Paříž. . řez a 1946 
asedl jako d uhý pilot do Ju ke su Ju /  pod ede í  kapitá a Ka la Balíka. Cesta 
do Paříže p o ěhla ez ětší h p o lé ů a esta do P ah  až k uz ňské u letišti také. 
Nad letiště  šak la i i ál í iditel ost. Kpt. Balík ted  přistá al po o í příst ojů 
a „pak ohlásil ‚Vidí  s ětla, sedá ,  a  zápětí se oz ala á a. Klesají í letou  se totiž 
pod ozke  za h til o ýkop...a  ásledují í  oka žiku l elý  pla e e h. Balík se 
“lezáke  zah uli. Še ha ta á az štil ze sedačk  sk z ok o e . Dopadl daleko od 
letadla... .175 Ja  Še ha t ěl oh o é štěstí a ze s ý h z a ě í se zota il. Jak se 
ukázalo, kapitá  „...Balík po ažo al s ětla kole  ýkopu za s ětla a přistá a í 
ploše... .176  
 Ja  Še ha t se si e átil a s ou pozi i šéfpilota ČSA, ale e a dlouho. Jakožto 
ý alý západ í lete  a přísluš ík RAF l p opuště . Jelikož k ůli odi ě e užil 
ož osti e ilu, astal  léta pe zeku e. Až do s é pe ze p a o al u o táže jeřá ů.177 
 F/Lt Ja  Še ha t ze řel . ú o a   P aze. Až po listopado é revoluci, 1. 
če a , l eha ilito á  i ořád ý  po ýše í  do hod osti pluko íka 
letectva in memoriam. 
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Šťast ý Ja  
  
 Stíha í pilot Ja  Šťast ý se a odil . du a   Cho uši í h u Měl íka. Po 
sko če í základ í škol  se učil t uhláře , o še  po ko á í oje ské základ í 
služ   letech 1933-  se ozhodl u a ád  zůstat. V letech 1935-37 absolvoval 
vojenskou akademii v H a i í h178 a další d a ok  a ště o al aplikač í ku z p o 
po učík  lete t a  P ostějo ě.179 V o e  l začle ě  do . letk  . lete kého 
pluku v Praze,
180
 kde se ý o ě os ědčil při ad házejí í o iliza i. . s p a  ale 
opustil úze í ašeho státu a k očil a půdu Polska.181 Tam se prezentoval jako 
přísluš ík českoslo e ské oje ské zah a ič í jed otk   K ako ě a po polské  
áleč é  taže í přešel do So ětského s azu.182 Ta  si ašel p á i a hodil a střed í 
školu, do do  ež Hitle  opustil od plá ů a do tí A glie a ozhodl se p o útok a 
SSSR, kte ý posléze přepadl. Ja  Šťast ý l zařaze  k čs. oje ské isi, p otože htěl 
létat a . řez a  l po ýše  do hod osti adpo učíka.183  
 Ja  Šťast ý se tu setkal s další i uži, kteří htěli akti ě ojo at p oti 
a isti ké u Ně e ku. Českoslo e ští let i šak  té do ě last í jed otku 
v So ětské  s azu e ěli, tak se po záje é dohodě tz . Píko ě isi  t ořila alá 
skupi a ojáků pod ede í  plk. Josefa Be ou ského, kte á ěla ýt pře ístě a ze 
SSSR do Anglie.
184
 K o ě Ja a Šťast ého li  této skupi ě ještě kpt. Ja osla  Hlaďo, 
ppo . Jiří Mikule ký, ot í Bohusla  )ik u d a Josef Ná es ík a četaři Ja  Fe ák a 
Vladisla  Lašto ička.185 . řez a  začala dlouhá a a áze, kd  la tato skupi a 
pře eze a lake  do Mu a sku, odkud se ěla lodí dostat až do A glie. O ěsí  
později, . du a , astoupili ši h i a palu u křiž íku HMS Edinburg. Ten se ale 
po pá  d e h od ko oje oddělil k ůli p o ásledo á í epřátelského pla idla. Při této 
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útoč é ak i l šak zasaže  d ě a to péd  a je  stěží se d žel a hladi ě. Čet é o ěti 
ezi i i i elitel aší skupi  plk. Be ou ský  a děsi ý sta  lodi HMS Edinburg ji 
při util za po o i ještě další h lodí o átit se a plout zpět do Mu a sku. Na eštěstí 
došlo k další u to pédo á í, a tak se ětši a posádk  átila a dop o od ý h 
pla idle h. Naši let i se později z o u alodili, te tok át a palu u ode ějšího 
křiž íku HMS Trinidad.186  
 I te  se ale dostal . k ět a pod pal u, te tok át ho ze zdu hu o a do al  
ě e ké Ju ke s Ju- . P o skupi u aši h let ů lo toto o a do á í t agi ké – na 
HMS T i idadu ze řeli )ik u d, Ná es ík, Fe ák a Lašto ička. . k ět a 187 tak 
a řeh A glie do azil je  Ja  Šťast ý, Ja osla  Hlaďo a Jiří Mikule ký.188 Stali se velmi 
e ý  p a e e  p o e ilo é MNO, e oť h ed li po i i podat i fo a e o 
českoslo e ské oje ské jed ot e  Buzuluku.189 
 Ko e  k ět a se po . Šťast ý hlásil u čs. depotu  St. Atha . Po ý iku l  
. če e e  přijat do služe  itského lete t a jako P/O. . s p a l pře ele  
k No. 5. AFU a v říj u po ýše  do hod osti kapitá a lete t a.190 17. listopadu byl 
pře ístě  k No.  Ope atio  t ai i g u it a základ u Red ol k a sol o á í 
ope ač ího ý iku. Po jeho doko če í u la . led a  uděle a šší itská 
hod ost F/O a . led a přestoupil k . českoslo e ské stíha í pe uti 
v Chu hsta to  jako ope ač í pilot. 
 . če a  se Ja  Šťast ý podílel a ojo é ope a i „‘a od .191 Spolu 
s další i třiad a eti Spitfi  Mk.VB/VC z . a . českoslo e ské stíha í pe utě 
dop o ázel d a á t o a dé ů Ve tu  Mk.II ze . pe utě . Od áž ě a ušil  
itský álet čt ři ě e ké stíhačk  t pu F -190 od 8./JG 2 Richthofen a prakticky 
oka žitě poslal  jed u z Ventur k ze i. Vel i s d atě ojo al p á ě Šťast ý Spitfi e 
Mk.VB EP240 DU-B , kte ý ih ed začal útočit a d oji i F - . Sa ot ý akté  l ale 
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k át e ato zasaže  jed í  d a eti ili et o ý  g a áte  třetího Fo ke Wulfu, kte ý 
u zasáhl t up a z ičili u adiosta i i; „...o as í plo h  a í  p ošpiko ala Ně o a 
kulo et á dá ka. 192 Přesto zůstal F/O Šťast ý  útoč é pozi i a ako e  dop o odil 
jed u poškoze ou Ve tu u zpět ad A glii. Sá  l ale po přistá í a zh ou e í, 
„...kd ž zjistil, že la ka k říze í... isí a posled í h d át í h a klou  ýško k  je z ela 
řaze . iz o .  a .193 A šak a i Ja a Šťast ého se eud želo štěstí po elou 
álku. Přežil pře hod ze SSSR do A glie a přežil i zduš ý útok ě e ký h stíhaček, 
přesto se ko e álk  edočkal. 
 . říj a  l tři etiletý F/O Ja  Šťast ý příto e  dop o odu čt řiad a eti 
Mit hellů, kte é ěl  za úkol o a do at o last B estu, kte á patřila k ístů  
s ej ětší ko e t a í p oti zduš é o a , e oť se jed alo o jede  z ej ětší h 
a isti ký h přísta ů.194 „... )ase te  s adla ej B est!  Přes ě tak. Přísta  a 
západ í  f a ouzské  po řeží a jeho okolí e o ěl  iko u, p otože ta  žd k  
ěkdo zůstal. 195 Nálet a B est l žd  k a ý a eji ak to u lo i tohoto d e. Po 
za egist o á í líží í h se letadel spustil flak s to os ou pal u. D a Mit hell  l  
sestřele , z jed oho se eza h á il ikdo, z d uhého čt ři let i, kteří a člu u čekali, 
až je Ně i ez ou do zajetí.196 Be zí  už po alu do házel a ši h i piloti useli ještě 
počítat s estou do ů. Přek api ě se elé českoslo e ské křídlo začalo a et  pl é 
fo a i ez jedi é zt át . V tu h íli ale začal Šťast ého st oj Spitfi e Mk.VB AB 2 
DU-B  klesat a odklá ět se od fo a e. )řej ě l o ěž zasaže  flake . „ Musí  
skočit, á  t ou le s aši ou , oz á il st oze do adia, a to lo to posled í, o od 
ěj ka a ádi sl šeli. 197 
 V skočil e .  a dopadl do oře. V ístě, kde lo idět dopad out padák, 
k oužil ještě h íli F/O Otaka  H u ý, ale pali a az t e ěl a usel hle za ířit 
zpět. Kd ž se átil, „...hlásil, že Šťast ý ěl a so ě pouze zá h a ou plo a í ae 
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vestu a nebyl v gu o é  zá h a é  člu u, di gh . 198 Si e za í  l  h ed posla é 
zá h a é Wal us , ale pilota ikd  e ašl . )řej ě se  ledo é odě uď utopil, e o 
podlehl ásledků  sil ého pod hlaze í.199  
 F/O Ja  Šťast ý se tak stal tři átý  pilote  čs. stíha ího křídla, kte ého ikd  
e alezli. Vlast í h o  ted  F/O Ja  Šťast ý e á, s é j é o á alespoň u ede o a 
. pa elu pa át íku RAF  Runnymede. 
Uher Ladislav 
 
 Narodil se 3. srpna 1914 v Mlékojede h, přísluš ý h ok esu Měl ík. Ladisla  
Uhe  se zúčast il již  o a é álk   Polsku. Do polského lete t a l přijat, e oť 
předtí  sloužil  á i . lete kého pluku u . letk   Chrudimi.200 Spolu s další i 
čt ř i pilot  l přiděle  k . lete ké u pluku „L o ský“  hodnosti plutonowy. 
Hranice z P otekto átu do Polska přešel . če e e   úseku M. Ost a a – 
Bohu í  spolu s kap.let. Vlasti ile  Ch áste  do Ligotk  Ka e al e.201 Na začátku 
s p a se a házel e oje ské  tá oře  Malý h B o o i í h, kde d e . s p a 
podepsal přijetí do polské a ád .202 . září, ted  již po pádu Ně e ka do Polska, se 
vydal transportem s další i čle  skupi  do Leš a. Běhe  t a spo tu došlo ale 
k ěkolika áso é u o a do á í De i a, Ta o , Lu li  a po pá  d e h zt atil 
Uhe  s ůj t a spo t  jed é ze zastá ek před Lu li e . Od tohoto ísta ted  puto al 
dál pěšk   doprovodu ka a ádů Stočese, Kope kého, D el  a Pod o ského.203 
Z Lu li u, kde se ahlásili a polské  oje ské  elitelst í, li odeslá i k 6. 
lete ké u pluku a d e . září  li zařaze i k 65. letce.204 Letka la . září po 
o a do á í přesu uta  do Kut  a u u ské h a i i, kde la ásled ě odz oje a 
a přísluš í i li poslá i do oje ského tá o a Ba adag-Cozugea, kde set ali až do . 
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 Vojá i taj ě opouštěli tá o  a pře házeli do přísta u Co sta e, od té 
do  také e í Ladisla u Uh o i i  z á o o jeho čt ře h ka a áde h.206 Jedi ý  
ý ike  ji   Polsku ted  lo asi  aléta ý h hodi  a letou e h PWS.  
 V polo i ě p osi e opustil Ladisla  Uhe  Ru u sko a palu ě lodi „K ál Ca ol“ 
a po tře h d e h pla  přistál  Bej útu. Přelo  oku zde přečkal a začátke  led a 
pok ačo al dál  estě do F a ie do přísta u Ma seille.207 Po přijetí do ý iko ého 
tá o a  Lyonu byl spolu s polský i pilot  přeškolo á  a stíha ího pilota a letou u 
Morane- , Blo h . . k ět a  se dostalo do za ěřo ačů ě e ký h 
o a dé ů letiště L o -B o , kde p á ě p o íhal o e  ý ik, jehož se účast il i 
Ladisla  Uhe . B ť Luft affe e la s álet  z ela spokoje á, došlo a f a ouzské 
st a ě k itel ý  zt átá  a z a ě í , kte é u eu ikl a i Uhe . Přesto sá  píše, že se 
jednalo o „...lehké z a ě í le é uk . 208 Po ý iku l přiděle  k GC I/145 (Dywizjon 
M śli ski I/  ‚Wa sza ski .209 Cpl.Chef Ladisla  Uhe  l jedi ý  českoslo e ský  
stíhače  této ojo é jed otk . Jed otka si e edla ů e  špat ě a za s é f a ouzské 
půso e í dosáhla  pot ze ý h sestřelů a  p a děpodo ý h. Na s é st a ě šak 
přišla o  pilot , kteří padli a další  li zajati.210 
 Jed otka se ale p á ě  důsledku útoku ě e ký h o a dé ů usela 
z L o u přesu out do epříliš zdále ého Mio s. Polská stíha í skupi a GC I/  tu 
začala použí at o é stíhačk  Caud o  C.  a . če a  se přesu ula a f o tu 
do D eu , a  posílila f a ouzské jed otk .211 Vítěz á l a to ale e la a še h  
jed otk  l  z  h á  k ústupu. F a ie p oh á ala a a i polské stíhačk  to u 
e ohl  za á it. Jak píše Cpl.Chef Uhe , „...odletěli js e a letiště ‘o hefo d, kde 
js e e hali še h  letou  a odjeli z přísta u La ‘o helle do A glie. 212  
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 Do itského přísta iště  Pl outhu se dostal . če a  a l odeslá  do 
oje ského tá o a Bla kpool, kde se sešel s další i čt ř i Če h  – Káňou, F a tiške , 
Pa lo iče  a Balejkou. Společ ě odtud apsali žádost plk.let. Be ou ské u o 
pře ístě í k českoslo e ské u lete t u a o d želi ozkaz čekat.213 Od 24. srpna 1940 
sloužil Uhe  u . polské oč í stíha í pe uti. )de létal a letou e h Paul Boulto  
pouze eope ač í let . . říj a l přiděle  k No 5. Operation training unit do pilot í 
škol   Old Sa u  a Asto  Do , kde se přeškolo al a jed o íst é stíhačk . Od 




 V k ět u  odlétá ale . pe uť a Maltu a Sgt Uhe  je přelože  k 257. 
itské stíha í pe uti „Bu a“, kte á la disloko á a a letišti Coltishall. Velitelem 
pe utě l S/Ld  Ro e t Sta fo d Tu k, jeho zástup e pak F/Lt Kill a te  a elitel „A“ 
flightu l F/Lt Ha ks, ši h i se  udou u stali a gli ký i lete ký i es .215 Od 
k ět a je ted  Sgt Ladisla  Uhe  čle e  itské stíha í pe utě, kde sloužil ještě s další  
Če he  Ka le  M ázke . Te  sloužil u . pe utě je  do . k ět a , e oť poté 
l j e o á  do fu k e elitele A letk  u o ě z iklé . českoslo e ské stíha í 
pe utě.216 Sgt Uhe  ale i adále zůstal u B itů, kde s í  začal létat ještě Sgt Vá lav 
Brejcha. 
 D e . k ět a  ted  de  po t agi ké  eštěstí Měl iča a Š i e   se Sgt 
Ladisla  Uhe  společ ě s P/O Geraldem Northem dostali k hlídko é u letu ad 
ý hodoa gli ký  po řeží . ) letiště odsta to ali  08.30 a v p ů ěhu letu li 
navedeni na izí o jekt, kte ý zo ide tifiko ali jako í eúčelo ý Ju ke s Ju . Sgt 
Uhe  p o edl útok a pálil dlouho dá ku. Ju ke s se  zápětí uk l  a í h a Uhe  si 
e l ů e  jistý, zda o a dá ka ašla s ůj íl, „...a tak po přistá í po ti ě a i e z esl 
á ok a poškoze í epřátelského st oje. 217 Ve skuteč osti ale ohla dá ka í e ež 
poškodit epřátelský letou . Toho d e se totiž e átil jede  Ju ke s Ju , piloto a ý 
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O lt. Jako e  Löh e , kte ý z izel s elou s ou osádkou eze stop .218 B l to také 
mimo ji é de , kd  itské stíha í pe utě o o il  ko takt se stále p hají í ej ětší 
ě e kou lodí Bis a ke . 
 O e elý ěsí  později, . če a , se po t agi ké ehodě zřítil do oře 
Sgt Vá la  B ej ha, kte ý přelétá al z letiště Fa o ough do Coltishallu. Jeho 
d ouploš ík se zřej ě zřítil li e  špat é a iga e a špat ého počasí.219 
 D e . če a se dostal a další hlídko ý let Sgt Uhe . Se s ý  již ode ější  
Hurricanem Mk.IIB Z3163 odstartoval z letiště  Colstishallu v 05.55. Zhruba 40 
kilo et ů od Happi s u ghu se ale zřítil do Se e ího oře a od té do  je 
ez ěst ý.220 
 Velitele  tohoto osud ého letu l P/O Ri ha d Ed i  Austi  Maso , kte ý si 
Sgt Uh a o lí il; „Uhe  l a jaře a  létě  jed í  ze d ou Če hů u . pe utě. B l 
to el i příje ý hlapík klid é po ah ,... 221 zpo í al Maso . Podle ěj e ěl Uhe  
žád é p o lé  s oto e , ale ajed ou u iděl jak se jeho Hu i a e dotkl ořské 
hladiny a zmizel pod odou. Jelikož létal s ote ře ou ka i ou, dostal se z letadla a bylo 
ho idět a hladi ě. Měl a so ě sta ý t p zá h a é est , kte ou lo ut é 
afuko at úst  po o í hadičk . Jelikož se Uh o o tělo o je ilo a hladi ě, usel ýt 
po dopadu aži u, e oť si usel estu afouk out.222 P/O Maso  oka žitě žádal o 
pomoc: „Létal jse  ad íste  t agédie, kd  jse  se p o te čí í se záso u pali a 
usel átit. Pilot další hlídk , F/Lt “ope , později hlásil, že spatřil, jak se tělo “gt Uh a 
potopilo v . , ož z a e alo, že “gt Uhe  l a hladi ě přes d ě hodi , a iž  
do azilo ějaké pla idlo, i kd ž zdále ost od řehu la je  okolo  k . 223 I přesto že 
l Sgt Uhe  Če hoslo ák, l fo ál ě přísluš íke  polského lete t a, p oto je ede  
i v sez a u padlý h přísluš íků polského lete t a. Polské záz a  šak zřej ě l ě 
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udá ají, že letou  l sestřele  ě e ký  stíhače .224 Te to a gu e t šak 
epot zuje a i s ěde t í další h let ů a a i fakt, že žád ý ě e ký stíhač si sestřel 
e á oko al.225 Moře tělo Sgt Uh a ikd  e dalo, ude tak ít a žd  té j é o. 
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Do á í od oj a Měl i ku 
 
P í fáze – Vrbova skupina 
 Ne p o še h  o atele la přijatel á ož ost od esto at za h a i e a 
sloužit  izí h a ádá h p oti a isti ké u Ně e ku. Někteří o ča é se ozhodli 
ojo at p oti Říši  její  s d i a stá ali se tak čle  do á ího od oje. Již od počátku 
okupa e se t ořil  skupi , kte é si jako hla í íl sta o il  s h out ot o kou ad ládu 
ě e ký h okupa tů. T to skupi  p a o ali si e akti ě, ale ekoo di o a ě, ož 
často edlo k jeji h zá iku. 
 Jednou z p í h skupi  la o ga iza e ede a ředitele  ěl i ké Lido é 
zálož   Měl íku F a tiške  V ou.226 ) oze í téhle „V o  skupi “ po ohla 
á ště a od ojářů z Mladé Bolesla i, kteří i i io ali z ik od ojo é organizace i na 
Měl íku a stáli o úzkou spolup á i. Na Měl ík se začal  dostá at z Ml. Bolesla i leták  a 
ilegál í časopis V Boj. Nej ližší i spolup a o ík  F a tiška V  li I g. Josef Ši , 
Josef Bub ík, F a tišek H o ádka a další, ezi kte é patřil zej é a D . F a tišek 
Erban.
227
 D . Alois Hodek o sta al čle ů  faleš é legiti a e a doklad . ) a ě a 
počátku dispo o ali a ze ále   pušek a  kulo etů  l  s ho á  e odá e ské 
ěži Lido ého do u, případ ě l  pře áže  do skal Kokoří ského údolí.228 O še  
příliš á eopat ost k iti k  se týkalo, že čle o é od oje příliš často lu í i píší  
ohla za to, že elá skupi a la  p osi i  ozp áše a a oho její h čle ů lo 
pozatýká o. . p osi e l zatče  F a tišek V a,  další h d e h ásledovali jeho 
ej ližší spolup a o í i Bu ík, Ši , K u l, Hodek a další . Větši a čle ů la 
souzena pro velezradu a byla odsouzena a ok  ěze í. Sa ot é u V o i l 
ěře  ejp e t est ej šší, a to t est s ti. Později u l ozsudek z í ě  a 2 
let žaláře.229 
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Stej ě tak po ě ě z  l  zlik ido á  skupi  sokolského a ko u isti kého 
odboje.
230
 )p u se po ě ě úspěš ě a akti ě p oje o al ko u isti ký od oj,  jehož 
čele stálo sed ičle é ok es í ede í R. Kokeš, J. Kot h, J. Paue , A. Popílek, V. 
P o házka, L. Rohel a J. Ši delář .231 Ja o  lo i p o tuto o ga iza i osud é. 
Gestapo se dostalo k us ědčují í u ate iálu a jako p ího zatkli Ladisla a Rohela, 
kte ý ěze í již eopustil a ze řel. K další u zatýká í se gestapo dostalo h ed  zápětí 
a elá skupi a la z  z iče a.232 
Sokolská skupi a la při oze ou od ojo ou o ga iza í  ěkolika íste h 
P otekto átu a eji ak to u lo i a Měl íku. Hla í i čle  této skupi  li 
sokolo é Augusti  Re e , Fe di a d Če i ký, Vá la  Ma eček a Bohusla  Bu ík. Za 
he d i hiád  li odhale i a ši h i z í ě í čle o é se dostali do zajetí gestapa. )e 
zajetí se átil pouze Bohusla  Bu ík, z lé čle  čekala esta do Te ezí a a později 
Mauthause u, kde další i fo a e ko čí.233 
Snad si tehdy nebyli od ojáři ědo i síl  ě e ké áleč é aši  a s ad až 
příliš doufali  k átké t á í álk . Po z iče í tě hto skupi  a po událoste h 
he d i hiád  nastalo v či osti ěl i kého od oje ti ho. Až ěhe  ja a oku  se 
dá á še zpět do poh u, kd ž je ede í  po ěře  D . F a tišek E a , kte ý ěl již 
ějaké zkuše osti z před hozí h o ga iza í.  
 
Mše ské úk t  
 
)h u a k  od Měl íka p o íhal  pa alel ě s ah  o fo o á í od oje e 
Mše ě. St ategi ká poloha ěsta, kte é o klopo al  kokoří ské les  a skál  dá ala 
Mše u u čitou ýhodu ětší izola e a zá o eň í e ož ostí. Skupi a z  a ázala 
kontakty s Měl íke  a V o ou o ga iza í. Nej ětší  úkole  Mše ského podze ího 
h utí la sta a k tů  lesí h a skalá h jeho okolí. V to to s ě u ý o ě 
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spolupracovali s íst í čet i kou sta i í a posk to ali zde úk t politi ký  up hlíků  
a další  oso á   nouzi.234  
 Ko k ét í ukázku této po o i ohou ýt oso  jako Ja  K eslička, kte ý 
l o i ě  p o či  p oti Říši a z ěh utí z p á e. Včas l ale čet i t e  a o á  a 
s jeji h po o í si z udo al k t  lízký h skalá h.235 Brzy u při li další 
„spolu o lež í i“ – ko ář Ča da, u kte ého gestapo alezlo taj ý lý  a ouku 
nebo ol ík Ma eček o i ě ý z če é po ážk  epře.236 Uk tý h při ý alo, stej ě tak 
jako p o lé ů se záso o á í , kte é o ášelo jisté iziko. Hrdinsky se choval 
přede ší  po učík Pa el T z a, kte ý opatřil še, o lo potře a.237 Neopatrnost 
ěkte ý h čet íků a oso  a od oj apoje ý h z teč ě šak přilákala pozo ost 
gestapa a v tomto ohledu se osud ý  stal . p osi e  ,238 kdy v h á o lo 
Mše o a okol í o e Ka i a, Sedle , St á ka a přilehlé les  o klíče . P a e  ho oří 
o té ěř tře h ste h oso á h, kte é začali důklad ě p očesá at elý o klíče ý p osto  a 
zatkli elke   lidí. Jed í  ze zatče ý h l i Pa el T z a, kte ý se ze zatče í již 
edostal a a ásledk  slý há í a uče í ze řel. Na čas tak uti hla i še ská 
podze í akti ita. 
 
Odboj se znovu formuje 
  
Běhe  let  a  se z o u fo uje od oj, kte ý a čas uti hl. Vede í  
orga iza e l po ěře  ýše z í ě ý ete i ář D . F a tišek E a . K jeho z ole í h ál 
fakt, že ěl jisté zkuše osti z Vrbovy skupiny a vzhledem k jeho po olá í, kte é u 
u ožňo alo po ě ě e ápad ý poh   p osto u elého ok esu a a í  dodá alo 
u čité áž osti. D . E a  dle s ý h slo  a že ou fu k i přijal a začal ut ářet po 
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elé  ok esu o é od oj é uňk  a jed otli é ok sk  se s aží í e p opojit.239 
Voje ský  ede í  l po ěře  ajo  Vladi í  Te šl, ý alý legio ář, kte ý do té 
do  žil po ě ě poklid ý  ži ote   obci Lhotka-Hleďse e.240 
Do ko e oku je še přip a e o a skupi a tak ohla o o it s ou od ojo ou 
či ost, zajistit ěl i kou sílačku a ýt přip a e a a po o  ýsadko ý  
jed otká . Do u čité í  ji  situa i ulehčili sa i Ně i, kteří  Měl íku e e hali 
sil ější jed otk , ale z elké části pouze úřed ík  a poli ii. Nej ližší oto izo a ý út a  
l disloko á  až e Sta é Bolesla i a  Milo i í h, takže  případě saze í pa a-
jed otek a shoze í z a í se dalo počítat s úspě he .241 
Okres byl rozděle  a elke   o odů a  každé  l  čele elitel, kte ý ěl 
zajišťo at oje skou a politi kou st á ku elé ě i. 
 
Ok sek Měl ík štkp. Vá la  La ge  
Ok sek V soká po . Ka el P ášek  
Ok sek Mše o kpt. v záloze Josef Holu  
Okrsek Vtelno e . fa ář Josef Hájek 
Ok sek Ne užel  npor. v zal. Vá la  Polí ka  
Okrsek Liblice npor. v zal. Richard Seidl 
Okrsek Kly po . Alois Vo d ouš 
Ok sek Luže  . Vlt. por. Boris Buchta 
Ok sek Dol í Beřko i e kpt. v záloze Mila  U a  
Ok sek O říst í npor. v zal. Dr. D hoň  
Ok sek Pří o   sta osta o e Ja osla  Če i ka 
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Neo e itel ou po o  D . E a o i posk tl jeho po oč ík po . F a tišek 
B átka, i il í  za ěst á í  úřed ík ok es ího úřadu. Stej ě tak ěli ši h i elitelé 
k dis pozi i podo é po oč ík , kteří ji  po áhali s ko takt  a á o e 242 
užst a.243 Stej ě jako V o a skupi a spolup a o ala i skupi a E a o a úz e 
s Mladou Bolesla í a P ahou. V če e i  došlo k ětší u st aše í o atelst a, 
e oť l zatče  ěl i ký sta osta Josef T kal244 a další l a zatýká í se dosta ila i do 
Mladé Bolesla i a P ah . Měl i ké h utí lo od této h íle odkázá o sa o a se e, 
ětšího p oz aze í se šak již edočkali. 245 
V zá ě u álk  se do částeč ý h potíží dostal ěl i ký od oj dík  posíle í 
ě e ké posádk . Jako té ěř h a ič í ěsto l Měl ík a jeho okolí lokalitou, kud  se 
p ohá ěli ě ečtí ojá i při pře hodu a západ. Součas ě přišel ze zah a ič ího 
rozhlasu pokyn k defi iti í u ut oře í ok es ího á od ího ý o u, kte ý l  této 
sesta ě. 
a) Podze í p a o í i –  předseda D . F a tišek E a  
zástup e po . F . B átka 
oj. elitel ajo  V. Te šl  
Josef B ož 
D . M. D hoň 
Josef Holub 
Ja  H a ě 
Ja o í  Ned ěd 
Bedři h Šťast ý, t.č. e az ě 
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Josef T kal, t.č. e az ě 
b) Hospodářští od o í i –  řed. Hospodářského d užst a V. Maixner 
elkoo hod ík s uhlí  F . H o ádka 
c) )ástup i í k e – ev. senior Josef Kantorek 
kat. fa ář Bohusla  Ju oška 
d) )ástup i ládeže – M. Uher a F. Zeman 
e) )ástup i děl i t a – F. Šaf ata, A. S o oda, A. Příhoda 
V to to slože í již ONV přežil álku a ozšířil se je  o ěkolik čle ů, kteří se a átili 
z ě e kého zajetí.246 
 
Rusko-česká pa t zá ská igáda „ Ná od í stitel“ 
  
Ko e  řez a  přistála se e ě od Li ě ho a u o e B o o jed otka  
uský h ýsadkářů, jeji hž úkole  lo t ořit pa t zá ský út a . Výsadek se ale 
p o edl e špat é lokalitě, ýsadkáři ěli přistát a úze í P otekto átu, o le  ale 
přistáli a úze í Ně e ka, ka  již úze í za Li ě ho e  po odstoupe í Sudet spadalo. 
 čle ů skupi  padlo k át e po přistá í do ě e kého zajetí, z lý h  přek očilo a 
přelo u řez a a du a h a i e P otekto átu a přes o e Še á o i e, Březi ka, 
Kokoří , Ka i a a Ne užel  se dostal  do řepí ský h lesů, kte é ji  posk tli útočiště.247  
D e . du a se uskuteč ila p í s hůzka ezi elitele  oddílu uský h 
pa t zá ů ajo e  A. Ka iše e  a ajo e  Te šle . Na to a ázali další s hůzk  a 
bylo dohodnuto, „...že ěl i ké podze í h utí zesílí pa t zá skou skupi u s ý i 
lid i, p o kte ou z a ě dodá ají ‘uso é. 248 Postup ě se do pa t zá ské skupi  
přidá ali i Češi a lo ut é tak p o ést eo ga iza i oddílu „ a část českou,  ě ž l 
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apo . B átka j e o á  elitele  p í české pa t zá ské ot ... Majo  Te šl l 
j e o á  zástup e  elitele igád . 249 E a  ho oří o to , že oddíl z ostl a a  
lidí. Nej ětšího počtu čle ů čítala tato o ga iza e  k ět u, kd  skupi a dispo o ala 
zh u a  uži.250 
Skupi a ope o ala přede ší   p osto u ok esů Měl ík, Mladá Bolesla  a 
částeč ě ještě Sta á Bolesla . De í  hle e  této jed otk  se stal  útok  a 
želez ič í spoje a další ýz a é o jekt . Či ost této skupi  ejlépe dokladují 
a hi í zp á  a jeji h ko á í a p ů ěh, z i hž jse  al přede ší  ásledují í. 
1)  Odstřele í laku a t ati ezi sta i e i Dřís -Sta á Bolesla  
H ed . du a la aplá o a á jedna z p í h ak í a t ase Dřís –Sta á 
Bolesla , její ž íle  l odstřele í laku. Následují í de  la po set ě í 
polože a álož t ha i , k ý u hu o še  edošlo „p o selhá í oz ušk “.251 
Následují í o i se ted  še opako alo a „k e plosi došlo po ájezdu lokomotivy 
asi e ,  hod. Následo ala dest uk e, při kte é la oz uše a t ať, t že  
 kolej i e, poškoze a loko oti a a p o oz pře uše  asi a  hod. 252 K 
žád é u z a ě í edošlo a i a jed é st a ě, o še  ýz a  této ak e e l 
příliš z ač ý.253 Informace, že další de  tud  ude p ojíždět doko e oje ský 
t a spo t, při ěla jed otku uskuteč it ještě jede  útok. Ten l úspěš ý a 
došlo k poškoze í nejen lokomotivy, ale další h pěti ozů. K o ě toho „ lo 
sl šet ářek a dá se počítat s t ý i a a ě ý i. 254 Na pod o ější 
zhod o e í ak e l dostatek času, e oť „ ojá i zahájili ih ed po ý u hu 
palbu z pušek... 255 Ve skuteč osti skuteč ě ze řel jede  ě e ký oják, 
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další h šest ut pělo těžší z a ě í a ěkolik desítek lehká. P o oz l te tok át 
pře uše  asi a 72hod.256 
2) Odstřele í laku a t ati ezi sta i e i Chotěto -Ch áste ký D ů  
Útok a áklad í lak l p o ede  . du a. Podle záz a u lo použito 
10kg trhaviny, a ta ěla za ásledek o h o e í dop a  a  hod. ) a ě  l 
při ak i pouze topič vlaku.257 
3) Odstřele í laku a t ati ezi sta i e i Chotěto -Krnsko 
Náklad í lak č.  l hoze  . du a a dopadl podo ě jako předešlá 
ak e; z a ě  l topič a dop a a se zasta ila při liž ě a  hod.258 
 
Podo é zp á  lu í o el i o do ý h ak í h a t atí h edou í h do Mladé 
Bolesla i a jejího okolí. Vše h  ěl  el i podo ý p ů ěh, ke zt átá  e last í  
oddílu edo házelo a s žád ý i ji ý i o tíže i se dle do ho a ý h p a e ů 
nesetkali. 
 Nej ětší k ize p o „ á od í stitele“ přišla . du a . Ačkoli  se skupi a 
el i sk tě pře isťo ala a o á a o á sta o iště,  te to de  kole  hod. a í 
lo elé u tá o u sděle o, že elé okolí je o klíče o ě e ký i jed otka i, kte é se 
stahují k leže í tá o a. „Ve d ou i utá h l tá o  klize  a ajo  Ka iše  dal po el 
k ústupu za každou e u. Dík ap osté z alosti te é u podařilo se... p o ést elý oddíl 
skal í i ozsedli a i... 259 Celou skupi u se za h á it epodařilo. T agi ký ko e  čekal 
elke  čt ři pa t zá , kteří padli do ě e kého zajetí, kte é ělo pouhý jepičí ži ot. 
Při přestřel e zastřelili elke   Ně ů260, ale po zlo e í odpo u se sá  zastřelil 
po učík Be eš a z lí tři podlehli ásledků  uče í a slý há í.261 Ofi iál í zp á a 
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ě e kého čet i t a p ů ěh ak e pot zuje, je  ho oří o ji ý h čísle h. Ně e ké 
jed otk  se střetl  s oz oje ý i pa t zá , z i hž  padli  boji a 2 byli zajati. K tomu 
alezl   auto ati ké z a ě, u i i, ý uš ý ate iál a přik ý ky.262 
 Ci il í podo u o oho osud ého d e lze doložit píse ou zpo í kou jed oho 
ze s ědků ě e kého útoku Josefa Sti k .263 B l to zřej ě p á ě Josef Sti ka, kte ý 
a o al již á o pa t zá skou skupi u, že se líží ě e ké oddíl  ho oří o a  
uží h  a začí ají o kličo at elou o e . Sti ka pot zuje ěkte é i fo a e, zej é a 
že el i h di ě se za ho al Be eš, kte ý se pustil do přestřelk  s ě e kou přesilou, 
ož jeho a d a další uské pa t zá  stálo ži ot. Sá  se jako akti í po o ík dostal 
z  pod u e příto ý h přísluš íků gestapa. O p ů ěhu ýsle hu si lze udělat ži ou 
představu: ... ě dali st a ou... M t í /Be eš, Vo o o  a třetí/ leželi  řezá ě, zajatý 
uský dokto  ležel z itý před řezá ou a d o ku. Mě po učili  odstup, s lék out, 
klek out a kla ke  z o u  a  polili ě stude ou odou až jse  ř al a klepal jse  se 
zi ou... Ležel jse  lízko s áza ého dokto a uského a te  i o ličeje  a oči a dá al 
z a e í, a h asi i  e z adil. 264 Mate iálů, kte ý  do edl Ně e k pa t zá ů , 
případ ě podal pří é důkaz  o spolup á i s nimi, se k šetřo atelů  edostal. S ad i 
p oto se začali hojit za a o á í  ajetku, „...šatst o i pu čo h  a šátk , po lak , 
špe k , o lo k jídlu. P ase za ité iselo, uřízli je, h e sádla, po idlí... zlatý  řetěz, 
hodi k ... 265 Josefa Sti ku pře i jako jedi ého o atele )ahájí od ezli na stanici 
gestapa do Mladé Bolesla i, kde st á il d a d  a poté za ířil do e h al ě p oslulého 
Pets hko a palá e  Praze. „)p u a ízeli salá , pi o... h ozili Te ezí e ... a 
h o ad ou pop a ou. Dali i a a ou: h i ozstřílet, e o po ěsit? 266 Těžko si 
lze předsta it, čí  slý ha í useli p o házet a jaké st ůře useli čelit a 
epodleh out. Nepodlehl a i Josef Sti ka a dík  elké u štěstí l p opuště  a átil 
se ke s é odi ě, i kd ž ěl do ko e ži ota ps hi ké a e o é p o lé .267 
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 Nebyl to jedi ý střet s ě e ký i oják , kte ý skupi u poj e o a ou 
„Ná od í stitel“ postihl. Stále zho šují í se ož osti záso o á í do util  ajo a 
Ka iše a ozdělit skupi u a přesu out ji a ůz á ísta. V de  á od ího po stá í . 
k ět a se skupi a dá á doh omady a za sídlo s ého elitelského štá u si zvolila 
řepí ský zá ek pa í Růže  Štěpá o é a z Řepí a se tak stalo e t u  ěl i kého 
pa t zá ského od oje. Ještě téhož d e dostal ajo  Ka iše  i fo a i, že  edaleké 
o i Ne užel  se o je il oto izo a ý oddíl SS, kte ý se ozhodl zlik ido at. Celkem 
lo zajato a odz oje o  Ně ů, ělo se jed at o tz . Schutzpolizei.268 Vši h i li 
pře eze i do o ě z iklého elitelst í a Řepí , kde li slý há i. „Další ý oj 
událostí je ejas ý. Ve štá u pa t zá ů ělo dojít k hád e ezi elitele  Ka išče e  a 
po učíke  Ši deláře . Ta  lo, za dosud eo jas ě ý h okol ostí ozhod uto, že 
udou ši h i Ně i čet ě d ou že  pop a e i.269 Pop a a ep o ěhla příliš hlad e a 
došlo k přestřel e, při kte é se podařilo up h out ěkolika zajat ů  čet ě elitele 
Jas hkeho a jed é ě e ké že . „Před jistou s tí up hl elitel ě e ké jed otk  
po učík Jas hke. Přes les se asi dostal až a sil i i edou í z Měl íka do Mladé Bolesla i, 
kde si p a děpodo ě zasta il auto a s ezl se s í  až a Měl ík, kde podal zp á u o 
to , o zažil.270 Na d uhé st a ě l s tel ě postřele  čle  od oje Igo  Fatěje . Osud 
ě e ké zajatk ě, kte á o ěž up hla, je ejas ý. Jiří Sisák se klo í k zá ě u, že 
„... la po o d že í i st uk í z Řepí a p opuště a. V lese ezi Řepí e  a Ha aske  
za e z ela jas ý h okol ostí ěla ýt ěký  z ásil ě a a ásled ě zastřele a. Muselo 
se jed at o člo ěka z okolí Dol ího Ha aska či o ěkoho z ok uhu řepí ský h 
pa t zá ů, kte ý ji esko to al. 271 ) tek oddílu byl odz oje , z a ě ukořistě  a 
přísluš í i SS za iti.272 
 Od et á ak e a se e e e hala dlouho čekat a . k ět a se p oti Řepí u dali 
d a t est é oddíl . P í oddíl SS pod ede í  Stu a füh e a La p e hta z České 
Líp  edl přes o e V uti e a Ne užel , součas ě s i i pak ířil a Řepí  d uhý oddíl 
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přes B ši e a V sokou Li eň. I fo ač í sítě ajo a Ka iše a zafu go al  i te tok át 
sk ěle a pa t zá ská igáda tak získala potře é ožst í času se a oj přip a it. Na 
ě e ké st a ě l  „  ta k  odstřele  a oho Ně ů po ito... )t át  igád  l  
 t í a  a ě ý h. 273 D uhý oddíl s ěřují í přes o e  B ši e l o elikosti asi „7 
ta ků,  pa éřo é oz  a  áklad í auta pě hot . 274 Celá ak e p o íhala kole  
půl o i a i to zřej ě lze přičíst to u, že „Ně i, kteří jeli a t est ou ýp a u, si s ad 
spletli estu, stočili se z B ši  a Ko ětop  a ta  ěkolik do ů pálili. 275 Na ísto 
t est é ýp a  p oti řepí ský  pa t zá ů  zahojili se Ně i a z ela ji é o i. 
V Ko ětope h lo pále o z rozkazu ně e kého důstoj íka Hel uta Kühla přes  
usedlostí a ětši a o atel u ikla t agi ké u osudu dík  čas é u a o á í o 
příjezdu ě e ké posádk .276 K át e po od aže í še h ě e ký h pokusů žádal 
v odposlou ha é  ho o u Stu a füh e  La p e ht posil , kte á u e ohla ýt 
posk t uta, a a ísto toho l aříze  ústup.277 Po učík Hel ut Kühl l edlouho a 
to zajat pa t zá  a pře ede  a Řepí . Po sledu posled í h událostí l ese  
rozsudek „ elitele  P. A. Ka iše e , kte ý z ěl s t... téže o i byl rozsudek smrti nad 
velitelem SS- a ů ko á . 278  
 Celá igáda p o edla za do u s é e iste e a  pře uše í želez ič í h t atí, 
sa otáže  á i telefo ího a teleg afi kého spoje í, přesu  a o h a u sílačk  a 
ěkolik ojů s ě e ký i jed otka i. Výz a ě se podílela i a k ět o ý h d e h 
os o oze í.279 Pů od í so ětští čle o é pa adesa tu zůstali, ale osvobozova í h ojů 
se ezúčast ili. )ůstali a řepí ské  zá ku do . k ět a a poté odjeli zpět do s é 
lasti. Část z i h, j e o itě elitel P. A. Ka iše , A. S. Jacenko, radistka V. I. Kozelkova 
a pol í lékařka V. S. Ko e kaja se do Českoslo e ska átili při příležitosti d a átého 
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ý očí ko e álk   roce 1965.280 ) tek igád  se o še  přip a o al a zá ě eč ý 
boj. 
 
Po stá í českého lidu  k ět u  
Měl ík 
„Ko eč ý s sl ší podze í či osti lo oz oje é po stá í, 281 píše D . F. 
Erban. Bylo tedy zcela jas é, k če u se celou dobu ěl i ký od oj přip a o al. 
Jed otli í elitelé ok sků  ok ese Měl ík ěli jas é úkol  a íle. 
V p í řadě to lo p o ádě í pok ů da ý h zah a ič í  ozhlase . 
V případě při líže í f o t  lo přip a e o „ oz uše í teleg af í a telefo í sítě 
v ok ese a pře uše í dálko é elekt i ké sítě... B l  hledá  plo h  p o přistá í letadel 
a přip a e a ej ut ější o sluha p o e . přistá í letou ů. 282 Plá  tě hto ouzo ý h 
letišť ěl zah a ič í od oj k dispozi i již od oku . V případě, že  přešla f o ta, 
ěli od ojáři zajistit důležité o jekt  a ud žet klid a pořádek. Nedostatek z a í šak 
lučo al další úkol , elitelé tak li a ádá i k dílčí  sa otáž í  ak í .283 
A kdo last ě p oti od ojářů  a po stal ů  stál  k ět u ? P í a 
ejsta ší složkou  ok ese lo ě e ké čet i t o, ale „tato složka e la p o aši 
o ga iza i již žád ou překážkou. 284 V k ět u půso ila již z ač ě de o alizo a ě a 
posled í kapkou p o ě la se e ažda ůd e Adolfa Hitle a. V této do ě ělo ýt a 
Měl íku zh u a  užů této služ .285  
S podo ý  asaze í  zde l u to á   p apo  pě hot  ě e kého 
eh a htu, a šak a i te  e l podle šeho elký  p o lé e . Nej ětší pozo ost 
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tak k so ě poutal  oddíl  SS, kte é sídlil  a zá ku a školá h. „“ta  posádk  ““ l stále 
sledo á  a kolísal. V p ý h d e h k ět o ý h dosáhl pak   užů. 286  
Přestože D . E a  u ádí, že ěkte é složk  e udou p o od oj p o lé , 
p o lé  to e skuteč osti l. Jeho podze í o ga iza e edispo o ala p akti k  
žád ý  a ze ále , se kte ý   se Ně ů  ohla o at. Větši a z a í la pouze 
pistole, kte é se dal  s ad o uk ý at. Větši a pušek a lehký h kulo etů la 
znehod o e a tí , že se zakopala do ze ě a po jeji h kopá í již epl il  s ou fu k i. 
Žádal  p oto pa t zá skou igádu o dodá í z a í, ale a i téhle po o i se ji  
nedostalo.
287
 V ú ahu h íli při házelo i přepade í skladu ě e ký h z a í e 
škol í h udo á h a Měl íku a  K opáčo ě V uti i. Nako e  z toho sešlo, „z a ě 
l  hlídá  ““-Ma  a hlídk  a zda  ak e l  alé a zřej ě e e ta il í. 288 
Měl ík se stal  k ět u dík  s é poloze a la ské  řehu a dík  zdejší  
ostů  „ eu algi ký  st ategi ký  ode  přitahují í  “ hö e o u a ádu, jíž l  
její  elitele  dá  ozkaz , že oj p oti “o ětské u s azu pok ačuje a zá o eň, že 
a áda á přejít do a e i kého zajetí. 289 Před elkou i azí Ně ů, kte á ěla dle 
šeho přijít, lo hla í  úkole  ok es ího á od ího ý o u o h á it ěsto Měl ík, 
za h á it ost  a sílačku.  
K explozi odpo u p oti Ně ů  došlo . k ět a. Velitelé sh o áždili s é ojk , 
„lid se s o o al a uli í h, odst aňo al  se ě e ké ápis  a šude se ěsil  
českoslo e ské lajk , ěkde i lajk  spoje e ké. 290 Na to přišla hlá ě e ká eak e 
a elitel ěsta ajo  Ri hte  začal h ozit sil ý i ep ese i. Te  ěl za úkol á it 
ěsto před Rudou a ádou do posled ího uže, z ičit ost  a ěl i ký sílač. Jak 
se ale ukázalo, l to zřej ě už „přístup ý do lu ě a ozu ý  a gu e tů . 291 
De ě edl jed á í s předsedou sp á í ko ise i g. B. St akou, tak se sa ot ý  
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F a tiške  E a e , a iž  tušil, s ký  á tu čest. 292 O še h jed á í h li 
sa ozřej ě zp a e i i oje ský elitel aj. Te šl a elitelé pa t zá ské igád . 
)ej é a dík  tě to jed á í  s majorem Richterem a sli u ol ého p ů hodu 
ě e ký  že istů , l  za h á ě  še h  ěl i ké ost  i ěl i ký sílač a 
Chlou ku, kte ý de o alizo a í Ně i opustili ez z iče í. „)a da ou propustku 
k ol é u od hodu eze z a í l  ě e kou hlídkou deadjusto á  přip a e é 
álože a zápal á zaříze í hoze a do řek .“293 
V úte ý . k ět a  .  oz á il D . E a , že sp á u ě í přejí ají á od í 
ý o . Ih ed eago al  oddíl  SS, kte é přepadl  ěhe  odpoled e ad i i, zapečetili 
ozhlas a h ozili ozpoutá í  dělostřele ké pal , kte á skuteč ě ohla přijít od 
Li ě ho a.294 Ještě téhož eče a ale dostal aj. Ri hte  ozkaz, a  se za ho al podle 
íst í h okol ostí. Jelikož htěl ěsto opustit  klidu, ohlásil, že Měl ík opustí i 
s posádkou. Ve eče í h hodi á h astal skuteč ě ústup ě e ký h jed otek, kte ý 
t al ještě elý ásledují í de  a o .295 
Běhe  tohoto ústupu se postup ě odz ojo al  ě e ké jed otk  po elé  
ok ese a l  t áře  zajate ké tá o . ) kořisti li ih ed z ojo á i aši 
do o ol í i, kte ý h začalo při ý at. Na Měl íku, ka  s ěřo al hla í p oud 
ustupují í a ád , l zajate ký tá o  p o užst o t oře   uk o a u, zatí o 
důstoj í i a ge e álo é li u ístě i do udo  ěl i kého g ázia.296  
Rá o . k ět a lo a Měl íku  zajate ký h tá o e h asi   zajat ů z řad 
užst a a další h ěkolik set důstoj íků. P ů ěh l ted  elke  klid ý, ale o hladké  
p ů ěhu se edá úpl ě lu it, e oť „ á al ustupují í a ád  l tak eliký, že části 
ěsta edou í k ostu l  úpl ě zata ase  a je  adlidskou p a í aši h jed otek l 
do tohoto haosu ese  u čitý pořádek. 297 Poklid ý p ů ěh odz ojo a í h ak í 
a ušila k iti ká situa e . k ět a dopoled e, kd  od Li ě ho a s ě em k mostu 
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astupo ala sil á pa éřo á skupi a SS  síle asi  di ize, kte á od ítla u o e 
Vehlo i e dat z a ě a p ů hod Měl íke  si u o ala střel ou. Celá jed otka 
„ko eč ě pod poh ůžkou, že e ude-li zasta e a pal a, udou oka žitě postříle i 
ši h i ě ečtí zajat i  počtu í e ež . , slí ila zasta it oj, bude-li ji  zajiště  
e uše ý p ůjezd ěste . 298 P ůjezd t al asi d ě hodi  D . E a  píše o síle a 
20  užů . P ůjezd poté p o ěhl již ez p o lé ů a ýstřelů, i kd ž o ě st a  se 
vzáje ý  h ožo á í  d žel   ša hu. Na Měl íku to šak l jedi ý i ide t 
ěhe  ji ak po ě ě ko ekt ího ústupu. 
 
Letadla ad Měl íke  
 Tak t o hu oslí  ůstek je tato k átká kapitola, kte á se ě uje lete t í ad 
Měl íke . So ětské álet   k ět u 45 l  po sl ý  hole , ale p a dou je, že 
Měl ík se stal te če  přeletů již dří e.  
. če a   .  l do P ah  hláše  pád stíha ího o a dé u Me  
IICG, , kte ý zlétal z edalekého letiště  K elí h. Ha a o al těs ě edle Měl íka 
v obci Kly-)á oří.299 Pilot přežil s lehký  z a ě í , d uhý čle  posádk  šak a ístě 
ze řel. Přestože letadlo shořelo, dod es je o last ha á ie íle  oha „hledačů 
pokladů“, kteří tu z lé kousk  o oho esse s h ittu hledají. 
Bo a do á í  p a é  slo a s slu se odeh álo později, a to  ú o u . 
D e . .  kle  d uhé hodi   o i přelétl ez á ý letou  přes Měl ík a 
pok ačo al s ě e  jihozápad í . Na Měl ík lo podle poli ej í zp á  shoze o  až 
 o  a zasáhl  přede ší  ěl i kou čt ť Rouso i e.300 Škod  l  čísle  a 
asi tis. ko u , lo zasaže o ěkolik do ů, sýpka a z iče o lo ěkolik 
ze ědělský h st ojů. Vz iklo ěkolik požá ů a zasaho at useli i íst í hasiči. Naštěstí 
e lo žád ý h lidský h o ětí.301 O d ě hodi  později lo ěkolik další h o  
s že o a čt ť Skuh o  d es sa ostat á o e , kte á pří o přilehá a Měl ík . 
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Větši a o  ale dopadla ještě a pole a škod  tak l  z ela i i ál í.302 So ětské 
álet  l   to to ohledu daleko ozsáhlejší. 
 
Květ ové álet  a pří hod Rudé a polské ar ád  
Pouhá shoda áhod za h á ila sto ká  o atelů 9. k ět a  ži ot. Při 
p ů hodu Ně ů se oz esla zp á a, kte ou zak átko začal opakovat na rozkaz 
Ná od ího ý o u i íst í ozhlas. )p á a ho ořila o zké  p ůjezdu a gli ký h 
ta ků, kte é se líží p á ě od edalekého Li ě ho a a s olá ala o ča  k sla ost í u 
u ítá í. Tuto nesp á ou zp á u á a s ědo í ěkolik a gli ký h zajat ů, kteří se 
vezli za ustupují í kolo ou a ě e ké  t a spo té u. O ča , kte é zp á a při ěla 
lemovat silnici, situace spíše zkla ala.303 
Zhruba v půl jede á té, ezp ostřed ě po ozlouče í s A gliča  přelétl  ad 
hla a i příto ý h o ča ů  letadel, kte ý  příto í začali adost ě á at. 
Rozča o á í šak přišlo h ed  zápětí. Letadla zahájila ečeka é o a do á í ilo é 
čt ti ěsta, aštěstí se o a do á í h ulo se e ozápad í části ěsta, kde lo 
sh o áždě o elké ožst í o atel. Na o a do á í zpo í á z p á ě í s é 
a i k  i pa í Ja ila E a o á: „“ a i kou js e se za h á il  úpl ě áhodou, 
p otože js e l  s á ou před do e , ši h i se ado ali z ko e álk  a zezdola šel 
pan uk ář Dědek, kte ý také dlel  té uli i. “ á ou se zd a ili a aštěstí sesho a šel 
áš z á ý, tatí ků  ka a ád z eslo á í D . Kall ü ze , a a i ka a ěj olala: 
Hele, Ji ko, o i a ás ě o házejí!  A o  ě z toho kočá ku popadl a říkal á ě: 
Utíkej za a ák!  Přes ě kd ž js e do ěhli, p áskla o a a uk ář Dědek ta  
zah ul a  js e se tí to áhod ě za h á il .304 
Kole  d a á té hodi  přišla d uhá l a áletů, kte á ěla za íl itř í části 
Měl íka. Měl iča é šak li a te to álet již přip a e i a ětši a la s ho a á e 
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sklepe h a k te h, kde d želi z tek d e a o i. 305 Celke  lo p o ede o  áletů 
a podle E a a došlo kole  h i a zduš é sou oje. )t át  a ži ote h aštěstí 
e l  příliš d asti ké.306 Rozsáhlejší l  škod  a udo á h a eřej ý h zaříze í h. 
B l  pře uše  dodá k  elekt i kého p oudu a od , efu go al a i telefo . Jed a 
z pu  zasáhla i zajate ký tá o  a část zajat ů se tak ozp hla. Nej ětší  p o lé e  
lo zasaže í e o i e, kte á la již tak přepl ě á stej ě jako další i p o izo a é 
ošetřo  a Měl ík čekal další ápo  o ý h kolo , kte é s ěřo al  a západ. 307 Mezi 
poškoze é o jekt  ůže e zařadit o t é do , ěšťa skou hlape kou školu e o 
o e ou školu a soused í eál é g áziu   Ju g a o ý h sade h. Bez poškoze í 
se eo ešla a i do i a ta ěsta, goti ký kostel s . Pet a a Pa la.308  
. k ět a se šak útok  etýkal  je  Měl íka, te če  útoků se stala i Mladá 
Boleslav, Liberec, Všetat , Be átk  ad Jize ou e o Du á. Velkou otázkou l motiv, a 
kdo ů e  za elý  o a do á í  stál. Vše h  útok  ad Měl i ke  l  
připiso á  ě e ké u lete t u. Jed oduše a ýstiž ě to sh ul ěl i ký odák a 
histo ik F a tišek Pu š: „Tehdy by to nikdo nepo hopil, p oč ás os o oditelé 
o a dují, tak se to s edlo i ofi iál ě a ě e ké lete t o.  Větši ě o atel tehd  
lo jas é, že se jed á o posled í zá h ě  ě e kého lete t a a ikdo o to  
nepochyboval. Jelikož se jed alo o elou sé ii áletů a ůz é íle, ho ořilo se o áletu 
jako o součásti áleč é st ategie. 
 V elé aší o lasti se alézalo sil é uskupe í a ád  „Mitte“, kte á 
s ěřo ala do a e i kého zajetí. Mohlo se tak jed at o podpo u ě e ký h 
poze í h jed otek? Pokud  to u tak skuteč ě lo, st ategie  z ela selhala, 
p otože o a do á í sil i  a udo  ijak s azší u p ů hodu ě e ký h jed otek 
epřispěla. Naopak ohl  ýt ještě oh ože  ost  přes La e edou í k a e i ké 
a ádě. Ně e ké ede í, ač  pok očilé fázi ozkladu,  se tako é h  edopustilo. 
Dík  tě to s ětle í  h í ějaký pád ý oti  k ě e ké u útoku.  
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Že se ejed alo o ě e ký útok, aopak podpo ují ěkte é ji é fakt . Jed í  
z tě h el i přes ědči ý h je, že Ně e ko  této h íli již post ádalo p ostředk  tako é 
álet  p o ést. „Pokud jde o ě e kou Luft affe, e la již  k ět u  s hop a 
uskuteč it o a do á í  tak eliké  ozsahu. ) tk  její h o a do a í h út a ů 
l  od du a  soustředě  a letiští h  H ad i K álo é, V soké  Mýtě a  
Pardu i í h. Šlo přede ší  o o a do a í eskad u KG  z oje ou d ou oto o ý i 
letou  He H, kte á o še  již delší do u pl ila ýh ad ě t a spo t í úkol . 
V Luft affe  zá ě u álk  úlohu o a do a í h letadel pl ě pře zal  ite í 
e ze stíha í h letou ů FW , kte ý h se použí alo k lokál í u o a do á í 
a ý h poze í h ílů. Na házel  se apříklad a letišti Ku u - H adča e h, jež 
ý á po ě ě často spojo á o s álete  a Mladou Bolesla . V ůz ý h úp a á h šak 
ohl  ést o do počtu a i ál ě os  padesátikilo ý h pu , takže je louče o, a  
p o edl  álet tak iči ého ozsahu. Bite í eskad a “G  z h adča ského letiště a í  
zahájila ústup do a e i kého zajetí již . k ět a . O do á situa e pa o ala i a 
ostat í h letiští h. Jako jed u z posled í h opustil  letou  Luft affe lete kou základ u 
 H ad i K álo é, odkud ještě . k ět a okolo de áté hodi  á o odsta to al  posled í 
tři st oje. V p osto u se e ě od P ah  pak so ětské lete t o zaz a e alo toho d e 
pouhý h d a á t epřátelský h letou ů, z i hž d a, stíhačku BF  G a jede  ju ke s, 
piloti . lete ké a ád  sestřelili." 309 
Ně e ká Luft affe ted  za útoke  stát e ohla. Na í  další  a gu e te  
l ap ostý edostatek pali a. „Luft affe ojo ala stateč ě, kd ž už e do posled ího 
pilota, pak alespoň do posled í kapk  pali a. Kd ž astal ko e , z ý alo dosud ještě asi 
 letadel, a šak ětši a z i h stála a stojá í h s p ázd ý i ád že i." 310 
A áda „Mitte“ tak ěla í e p o lé ů s přesu e  k a e i ké u epříteli, 
ež s bombardová í  Měl i ka. Přesto jede  u ikát Měl ík a Luft affe d ží. )řej ě se 
tu odeh ál posled í lete ký sou oj  E opě. „ . k ět a  se u Měl íka střetla 
d oji e so ětský h stíha í h letou ů ede á elitele  . ga do é stíha í lete ké di ize 
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G.A. Lobovem s ně e ký  o a dé e  He 111 a sestřelila ho. To l posled í lete ký 
oj d uhé s ěto é álk   E opě.  311 
Dlouhou dobu se po h osti o útoč íko i ijak ep oje o al  a ázo o ou li ii 
zastá ala i lite atu a. V o do í o aliza e přišla  pu lika i „Cestou k ítězst í“ o á 
teo ie, kte á la za íle á p oti „kapitalisti ké u západu“. Podle autora D. D. 
Leljuše ka stála za o a do á í  doko e spoje á a gli ko-a e i ká letadla.312 Až 
po listopadu  lo ož é se touto te atikou za ý at o jekti ě. Mezi p í i, 
kdo přišel s t ze í , že se jed alo o so ětská letadla, l pří ý s ědek ěl i kého 
o a do á í Bohusla  Měšťák. Jeho s ěde t í se postupe  času pot dilo. 
P a děpodo é s ětle í so ětského útoku je s aha z eškod it z í ě é ěl i ké 
ost  a za á it tak z tku ě e ké a ád  pře hodu řek  a postupu do a e i kého 
zajetí. 313 
Nad Če ha i ope o ala . k ět a  přede ší  . lete ká a áda . 
uk aji ského f o tu. V o lasti Mo a  a Slezska ope o ala hla ě . a . Lete ká 
a áda. Nej í e letou ů asadila šak p á ě . lete ká a áda ope ují í i ad 
Měl i ke .  
Tato a áda asadila te to de  elke   letou ů a ko ala doh o ad  
 ojo ý h zletů.314 Přesto p a e ů, kte é  u áděl  pří o dů od áletů, je 
i i ál ě. A i elitel . lete ké a ád  eu ádí e s ý h pa ěte h žád ý dů od. 
Mi hal Pla e  alezl zřej ě je  d a doku e t , e kte ý h se o ož é  oti u píše. 
P í je ope ač í hláše í . ga do ého o a do a ího s o u podepsa ého 
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áčel íke  štá u ge e ál ajo e  Feofa e  I a o iče  Kače e  a jeho zástup e  
Pjot e  Mat eje iče  I če ko e .315 V to to hláše í je zapsá o, že let i s o u 
„ o a do ali ustupují í ojska a te h iku epřítele [...], kte ý epl il  Be lí ě 
podepsa é kapitulač í p otokol  a s ažil se odejít za řeku La e. 316 D uhý  
dokumentem je s odka . ite ího lete kého s o u, kde ajde e shod é s ětle í. 
Z ope ač í h s odek je elke  pat é, že Měl i ko lo po ě ě častý  te če . Nad 
touto o lastí ope o al  letadla . ga do ého o a do a ího lete kého s o u 
p osto  Měl ík, Li ě ho , Měl i ké Vtel o, B ši e, Roud i e ad La e  a o last 
Českolipska , . o a do a ího lete kého s o u k o ě Měl íka la íle  Mladá 
Bolesla , Lito ěři e e o Du á  a let i . ga do ého ite ího lete kého s o u 
Měl i ké Vtel o, Řepí , Ne užel , Cíto , Spo šl, B ozá k , Měl i ká V uti e, Měl ík, 
B ši e a Li li e .317 
Následují ího d e . k ět a přišla  a í h hodi á h zp á a, že s ě e  od 
Prahy z K el se líží so ětské ta k  a že za pá  hodi  je lze očeká at i a Měl íku. Na 
ěl i ké  á ěstí se p í so ětský ta k dostal kole  půl os é hodi  á o a 
o atelé adše ě ítali os o oditelskou a ádu.  
Malý  ípe  se e í části Měl i ka ko čilo také křídlo pás a či osti . 
polské a ád . Velitele  této a ád  l ge . por. Karol Swierczewski a operovat 
ěla hla ě  o lasti Děčí ska, Lito ěři ka a  okolí Du é. Polská a áda sestá ala z 5 
pěší h di izí, ta ko ého s o u a další h jed otek.318 Část a ád  dosáhla . k ět a i 
h a i  Měl i ka Štětí  a ta ko ý s o  se dostal až a Měl ík.319 Účast polský h ojsk 
připo í á dod es i pa át ík v uli i P ažská  e t u ěsta. Posta a ge e ála Ka ola 
S ie ze ského je ale t o hu složitější. O jeho předešlý h selhá í h psal Jiří Rajli h 
v časopise Válka.320 „Na sa é  sklo ku álk  ji (polskou a ádu poz . auto a) zde v 
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důsledku eko pete t ího ele í stihla katast ofál í po ážka – . du a  Ně i 
a Polá í h do li Bud ší , ož lo ů e  posled í ě e ké ítězst í a ý hod í 
f o tě. Val ou ě ou k to u přispěl fakt, že ” ie ze ski, je ž a říze í a ád  
od o ě estačil dosud a f o tě elel pouze di izi s katast ofál í  ýsledke , 
ig o o al zásad  ede í oje tak elkého tělesa. Jeho dileta tis e  za á ějí í ozkaz , 
kte é dá al takřka zásad ě pod li e  alkoholu, podříze í edokázali spl it, p otože 
byly zcela ne ealisti ké... ” ie ze ského selhá í o še  p opaga da ko u isti kého 
Polska  ásledují í h desetiletí h pře házela spíše lče í , a ej ýš lu ila o 
„k a é, ale ako e  ítěz é it ě  – ostat ě o ěkolik d í později Ně e ko 
kapitulo alo. Bud ší skou po ážkou la si e ” ie ze ského a áda z a e a 
ož osti do ýt D ážďa , ale p o ás stojí za zaz a e á í, že k át e poté její 
zde i o a é jed otk  os o odil  Měl ík. 321 
Všeo e á at osfé a se apl ila eufo ií z ko e álk . Jak zpo í ají ěkte é 
do o é p a e , ko takt se so ětskou a ádou se odeh á al e el i přátelské  
du hu. Jak zpo í á F a tišek Pu š, „o ča é a azo ali s uský i oják  přátelské 
ko takt , z ali je do s ý h do á ostí a s ažili se, a  i při edostatku pot a i  
o hut ali českou kuchyni.... za lál  aše stát í lajk , lidé osili t ikolo … 322 Celý de  
se také řada o atel a s nimi i ěkteří ě ečtí zajat i pustili do odklíze í lete ký h 
áletů. ) tek zajat ů  počtu asi tis. l předá  Rudé a ádě.323 Měl i ký od oj 
poté pomalu pře házel do legál í h po ě ů. 
Li ě hov 
Li ě ho  se stal po podepsá í i ho ského diktátu h a ič í  íste . „D e 
. říj a  l Li ě ho  odděle  od tz . P otekto átu a okupo á  Ně i  let. 324  
Škol í ok a české škole /  a i ezačal a z udo  škol  se staly ubikace 
ě e ký h oje ský h oddílů a ke ko i álk  sloužila jako polepšo a p o Hitle o u 
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ládež.325 Nap oti to u škol í ok /  a O e é škole ě e ké pří o 
oz adost ěl še h  příto é. V tomto roce se v jeji h k o i e o je ují ápis  
děkují í a osla ují í „ ej ětšího Vůd e“.326 O další  dě í  ě e ké škole ás i fo ují 
záz a  o s át í h a osla o á í ůz ý h dat zřej ě po i ý h osla ). Li ě ho ská 
k o ika ě e ké škol  šak zá ě  álk  ijak e o ito uje, ko čí . k ět e  1945 
ětou „) Vůd o a hla ího sta u se ohlásilo, že áš Vůd e Adolf Hitle , ojí í za 
Ně e ko do posled ího de hu p oti olše is u, d es odpoled e padl e s é  
elitelské  sta o išti Říšské ka eláře . 327 
„D e 9. k ět a  l Li ě ho  os o oze  h di ou “o ětskou a ádou, jejíž 
p í sled  ta ko ý h oddílů dále os o odil  Měl ík. 328 Li ě ho  l ted  os o oze , 
posled í  ě e ký  sta ostou o e l D . A ošt F öhli h a po jeho odstupu 
astoupil a ísto sta ost  Če h I g. F a tišek Ho olka.329 Te  se zasloužil o o é 
dláždě í ozo ek, sta u ka aliza e či o é škol . D e . k ět a  l z íst í h 
i přistěho alý h o atel usta o e  d a á tičle ý Re oluč í á od í ý o , kte é u 
předsedal Ja osla  Du hač, po olá í  ol ík. O pět d í později šak došlo 
k reorganizaci a o ý  předsedou se stal řidič auto usů ČSAD A to í  Kodejš.330 
K zá ě u álk  ají o ří t i slo a o atelk  Li ě ho a pa í Ma t  Ul i ho é, 
kte á k ět o é události zažila a a í  se jí pří o dotýkal i z  uskuteč ě ý odsu . Její 
ýpo ěď je a í  popise  událostí z t o hu ji ého úhlu.331 Být Ně e  lo tehd  
Kai o o z a e í a os o oze í Rudou a ádou se p o Ma tu stalo spíše ut pe í , ež 
os o oze í . „S celou rodinou jsme byli v Li ě ho ě, kd ž se šířil  zp á  o zké  
příjezdu ‘udé a ád . Mě lo  té do ě  let, a kd ž jse  iděla, jak se k Ně ů  
so ětští ojá i ho ají, e ěděla jse  o dělat. “t aš ě jse  se ála z ásil ě í a htěla 
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jse  uté t, tak jse  skočila z ok a. B la jse  pře eze a do lízkého laza etu, ale 
jako Ně ka jse  šla a řadu až jako posled í, přede ou ěli před ost čeští 
o atelé a so ětští ojá i. Mezití  ojí zlo e ou ohu apadla s ěť. Dokto  se ou 
příliš eza ý al a ařídil a puta i. “ takto elký  zd a ot í  postiže í  jse  
ásled ě e la a ozdíl od é odi  odsu uta zpět do Ně e ka, ale přesu uli ě do 
o e ího do u  Li ě ho ě, kde jse  spolu s další i  lid i sdílela jede  t. 332 
 
 
Dol í Beřkovi e 
O e  Dol í Beřko i e la zapoje a do do á ího od oje od oku , kd  
sta osta o e Lud ík Heisig a ázal p í ko takty se Sokolem. K át e a to l šak 
zatče , ale u ýsle hu i  eřekl a z  l p opuště . Vzhlede  k to u, že l pat ě 
pod ětší  dozo e , předal ede í eřko i kého od oje řediteli íst í škol  
Bohuslavu Urbanovi.
333
 Te  a ázal užší spolup á i s vedení  ěl i kého od oje aj. 
Te šle  a D . E a e  a l ji i ofi iál ě po ěře  ede í  ok sku Dol í Beřko i e.334 
Úkole  tohoto ok sku lo přede ší  opatřo á í odě ů a o u i p o pa t zá ské 
jed otk  a zajišťo á í spoje í ezi jed otli ý i ok sk . )íska ý ate iál l u ho á á  
e škol í udo ě a „příležitost ě odesílá o a Měl ík. 335 
V posled í h k ět o ý h d e h se B. Urba o i začali hlásit do služ  další 
o atelé, přede ší  důstoj í i a poddůstoj í i  záloze a íst í čet í i. . k ět a 
s olal elitel še h  oják  a do o ol ík  a ozkázal o sadit še h  sil i e edou í 
o í, uk o a , ád aží a zd adlo.336 Běhe  d e se podařilo zad žet ěkolik 
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ě e ký h ojí ů, kte ý  ly ode á  z a ě a beřko i ký  od ojářů  se tak 
í ě ozšířil ojo ý a ze ál.337 
Další de  t hl  do o e jed otk  SS o síle asi  užů  a pod ýh užkou 
pále í o e žádali ode zdá í še h z a í. Větši u z a í se podařilo uk ýt, takže 
ode zdá  l  ako e  ěkte é efu kč í z a ě a pá  e ol e ů. Vzhlede  k tomu, 
že téhož eče a lo opět zajato ěkolik ě e ký h ojí ů, kteří li u ěz ě i a 
íst í  zá ku, počet z a í se tak z o u spíše z ýšil, ež s ížil.338 P o ětší jistotu l  
zesíle  hlídk   osadě Pod lčí, e oť  okol í h lesí h l  spatře  ě e ké 
jed otk . . k ět a l do osad  dodá  doko e ukořistě ý kulo et. 
O atelé Dol í h Beřko i  li také s ědk  kolo  aut, kte é p ojížděl  po sil i i 
Li ě ho -Měl ík, p otože tato sil i e je pří o přes La e.  
. k ět a se podařilo zaj out elke   užů a  áklad í auta. Došlo ale i na 
p í o ěť od ojářů. Běhe  o i z . a . k ět a l  lesí h u osad  Pod lčí zastřele  
ojí  Jiří Bá a, jehož tělo lo aleze o až  a í h hodi á h.339 Je to ů e  t o hu 
z lášt í á o. Telefo i k  se do Beřko i  dostala zp á a, že z Prahy uprchl K.H. Frank. 
Hlídka u uk o a u ěhe  d e hlásila, že k o i se líží d ě auta, jed o oso í a jed o 
elké k té oz ače é če e ý  kříže . Na esp á é od oč e tato d oji e auto o ilů 
špat ě sjela do slepé uli e, kte á ko čí u íst ího jezu. Ta  již čekala hlídka slože á 
z pře oz íka J. Ja d  a d ou další h o ča ů. O K.H. F a ka se sa ozřej ě ejed alo, 
do zajetí šak padli d a šší ě ečtí důstoj í i a záso a pot a i , z a í a u i e ze 
d uhého auta.340 Ještě . k ět a došlo k ěkolika odz ojo a í  ak ím, ale nic 
ýz a ého další d  již epři ášel .  
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 Měl i ké Vtel o 
 )ačátek k ět a  zakti izo al i další ěl i kou o i Měl i ké Vtel o. 
Vše odsta to alo lege dá í ozhlaso é olá í o pomoc P aze. Tí  zahájil či ost i 
e oluč í Ná od í ý o  e Vtel ě. B la zde ut oře a oje ská jed otka pod ele í  
po . Bohusla a Maška, kte á la z oje a puška i z edaleké K opáčo  V uti e.341  
 P í odz ojo a í ak e přišl  ásledují í de   a í h hodi á h, kd  
lo odz oje o p í áklad í auto a další h zh u a  ojáků. Nej ětší odz oje í ale 
přišlo odpoled e. Na elitelst í přišel o ož osti kapitula e diskuto at ě e ký 
důstoj ík.342 „Řekl jse  u, že jeho ojá i složí eške é z a ě a ok aj sil i e, 
po e hají si je  oso í ě i, astoupí před aut  a… půjdou do vesnice, kde bude 
p o ede a p ohlídka .343 Ně e ký důstoj ík tuto a ia tu za hl a o dá í z a í a 
auto o ilů e htěl i  sl šet. Dožado al se je  i fo a e, kud  se dosta e ej hleji 
do Říše a ude-li to tře a, p ů hod o í si utí. „Řekl jse  u, že  tom mu nemohu 
úpl ě za á it a upozo il jse  ho, že edaleko jest sil ý oddíl pa t zá ů Řepí  a že 
e á aději p o ik out. Předtí  jse  dal za olati po učíka Ši deláře áčel ík štá u 
Ka iše o  pa t zá ské igád , poz . aut. , i fo o al jse  ho a požádal, a  přijel 
do Vtel a. Ně e ký po učík l a ozpa í h... 344 Po učík Ši delář se ěhe  ho o u 
skuteč ě dosta il a ako e  tak došlo ke s í é do lu ě a kapitula i. Odz oje ý  
Ně ů  l za uče  dop o od z o e až k ý alý  sudetský  h a i í . Celke  
kapitulo alo toho d e asi  užů. V z oje o lo ěkolik užů e Vtel ě, z tek 
a ze álu l od eze  a Řepí  a okol í es i e.345 
. k ět a  došlo k áž ější u oji  soused í o i Radou i, kde la 
zad že a tři o ě á ozidla. Ni é ě posádka se ehodlala zdát a o sadila Ho áků  
statek a oje se p otáhl  až do pozd í h hodi . „Žádal jse  pa t zá skou igádu 
Řepí  o po o . Ne la i uděle a a součas ě i l dá  ozkaz še i p ostředk  
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odpo  ih ed zlik ido ati. 346 Od plá u použít a epřítele pa éřo é pěsti se z  
upustilo, e oť situa e ještě í e zko pliko alo zjiště í, že Ně i d ží jako ukoj í 
Vě u Ho áko ou, d e u ajitele statku, a její služe ou. Nako e  došlo k dohodě, že 
ě e ká posádka Radouň opustí, a iž  a ě lo střele o a po zh u a k  o ě 
dí k  p opustí. Situa e se tak skuteč ě řešila a o postupu ě e ký h jed otek  
užů  l  i fo o á  okol í es i e a přede ší  Řepí . A  toho e lo  ten den 
álo, dostalo Vtel o ještě hláše í o postupu oddílu SS, kte ý razil z B ši . Jeho osud 
jse  o še  o ito o al již ýše; zřej ě edopatře í  z ě il s ě  a kolo a se stočila 
a Ko ětop , kte é pálila.347 
A i další de  e l e Vtel ě klid. Kole  poled e se před zá a a i zasta ila 
sil á ě e ká kolo a a lo sl šet střel u. Velitel Mašek jel s ílou lajkou 
s ě e kou ustupují í a ádou jed á at. Po zřej ě dost ost é ý ě ě ěkolik 
slov
348
 lo Maško i pod poh ůžkou aříze o zdát se a ode zdat eške é z a ě. 
„U ědo il jse  si, že jsou a ústupu, ted  oho času e ěli, ale a zapále í es i e 
ěli žd k  času dost... )a h íli jse  iděl jak se kolo a  áklad í h aut  dala do 
poh u a odjížděla k Měl íku. 349 Od ojářů  l  ode á  z a ě, s se ou si Ně i 
zali doko e jed oho ukoj ího. Mo álka o atel Měl i kého Vtel a z ač ě 
poklesla, ale li e  příz i ější h zp á  z P ah  se jí dařilo zase postup ě z ed out. 
Jak se dalo očeká at, i posled í áleč ý de  adále p ojížděl  Měl i ký  
Vtelnem kolony aut s ě e ký i odz oje ý i oják  ustupují í před Rudou 
a ádou. Chaos astal a křižo at e k Radou i, kd ž ad íste  přelétl  tři 
eoz ače é letou  a s hl  álože. )t át  aštěstí e l  žád é a škod  el i alé 
ok a, stře h , st o . Veče  o azil do Vtel a p í so ětský ta k a p opuklo 
h o ad é ítá í.350 Další d  už pouze přijížděl  další so ětské ta k  a začalo tak 
p ohledá á í přilehlý h lesů a třídě í ukořistě ého ate iálu. 
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D uhá s ěto á álka je jed í  z ejzají a ější h a ejzkou a ější h o do í 
aší histo ie, o če ž s ědčí i epře e é ožst í lite atu , kte é stále a ůstá. Je to 
o do í, kte é a i a časo é pří e e í tak zdále é od součas osti a i d es se stále 
a házejí o é doku e t  a i fo a e. Nedíl ou součástí jsou i let i, ož lo 
té ate  i této p á e. 
 H stka odáků z Měl i ka se ozhodla z ě it ději  a po azit á od ího 
epřítele. Celá a a áze začí á ale daleko dří e. P í  s ut ý  ez íke  
českoslo e ský h ději  l M i ho ský diktát, kte ý  také p á e začí á. Události 
M i ho a edou ího až k t oře í P otekto átu l  ale zp a o á  již ohok át a 
v této p á i se jed á pouze o k átké u ede í do p o le atik . 
 P í důležitější zlo  astá á  Polsku, ka  up hlí do o ol í i s ěřo ali 
ejp e. Te to pře hod se týkal až a pá  ýji ek i ěl i ký h let ů. Odtud esta edla 
ětši ou do F a ie. )ají a ější  a ojedi ělý  způso e  se z Polska dostali je  stíhači 
Ja  Še ha t a Ja  Šťast ý. ) láště Ja  Šťast ý ěl zají a ý osud, kd ž d ak át u ikl 
lízké s ti již při s é  ú iku do Velké B itá ie. O ě est , ted  i Še ha to u i 
Šťast ého, jsem popsal v jeji h přísluš ý h kapitolá h. V Polsku se zá o eň ej í e 
a gažo al další stíha í pilot Ladisla  Uhe , kte ý jako jedi ý z Měl iča ů stoupil do 
polského lete t a a d žel  ě  až do s é s ti, přestože  RAF  ěl ož ost 
přestoupit do českoslo e ské pe utě. 
 Po Polsku přišla F a ie, kde se čs. jed otk  zapojil  do ojů daleko akti ěji. 
Stíhači si tu připiso ali p í sestřel , ojá i zde p o házeli p í i ý ik , a še 
s ěřo alo i k t oře í sa ostat ý h českoslo e ský h pe utí. K ealiza i plá ů ikd  
edošlo, F a ie ohužel kapitulo ala dří e, ež se še h  plá  podařilo při ést k 
ži otu. Opět to l již z í ě ý Ladisla  Uhe , kte ý ale p ožil ope ač í asaze í již e 
F a ii a od esl si tak p í áleč é zkuše osti. ) tek ěl i ké skupi  p odělá al 
ý ik a přip a o al se e ědo k  a půso e í  itské  lete t u. 
 Ta  ostat ě sko čilo še h  ěl i ký h o ča ů. Nikdo z i h po estě do 
B itá ie ezah ul a ši h i se úspěš ě hlásili do služe  B itského k álo ského 
letectva. Větši a z i h se dala do služe  českoslo e ský h pe utí, o še  stíhači Ja  
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Še ha t s Ladisla e  Uh e  létali u pe utí itský h, potaž o polský h. )a s ou 
ěkolikaletou služ u až a A to í a Špičku, kte ý přišel až a počátku oku  
o d želi oho itský h i českoslo e ský h z a e á í a dostalo se ji  áležitý h 
po t. T agi k  o še  zah uli tři z pěti ěl i ký h pilotů d a stíhači Šťast ý a Uhe  a 
pilot o a do a í h letou ů Milosla  Š i  a ikd  se tak e ohli dočkat do á ího 
uz á í. 
 O še  i ěkte é a átil e epotkal příje ý osud. Větši u potkal stej ý úděl, 
totiž že useli opustit českoslo e skou a ádu a h uli-li se ěze í, l  ji  s ěře  
podřad é p á e. P oto e ohl ap osto p e iz í pilot Ja  Še ha t létat u 
Českoslo e ský h ae oli ií, e o p oto sko čil Mi osla  Če ý doko e na ěkolik 
ěsí ů e ěze í. Sla ou áplastí ji  pak alespoň la eha ilita e po listopadu , 
kd  ětši a la e ýsluž ě po ýše a do šší h hod ostí; ětši a šak již i  
memoriam. 
 O še h tě hto osude h ěl i ký h ojáků ale egio ál í lite atu a příliš 
eho oří. O čas se k ý očí jed otli ý h let ů o je il k átký člá ek  íst í  tisku, ale 
pokus o u ele ější a ozsáhlejší p á i se eo je il. V to to ohledu  p á e ohla 
spl it s ůj úkol, podat alespoň elist ý pohled a tuto p o le atiku. Věří , že i 
pos í a é ate iál   podo ě do o ý h fotog afií, úřed í h doku e tů či jeji h 
last í ko espo de e, poz ed ou aute tič ost p á e a při líží tak tehdejší ži ot 
ěl i ký h let ů.  
 V této p á i jse  se pokusil z apo at ži ot ěl i ký h do o ol íků za d uhé 
s ěto é álk . Jeji h po áleč ý ži ot už je z í ě  spíše e zk atká h, e oť těžiště 
p á e jse  posu ul a z í ě ou služ u u itského lete t a. O še  ož é ozšíře í 
p á e a pod o ější ýzku   ohl ýt za ěře  p á ě a po áleč é osud  
ěl i ký h let ů. B ť se ejed á o eřej ě p oslulá j é a, jeji h ži ot  e l  
e ide t ě o i  s azší a é ě zají a ější, ež ži ot  eliká ů čs. zah a ič ího od oje.  
 I dík  této p á i jse  ohl poz at dod es žijí í let e a doz ědět se od i h 
oho užiteč ý h i fo a í, kte é se o je il  i  této p á i. Jako elek jsou čs. let i za 
d uhé álk  zp a o á i el i pod o ě a p e iz ě. O to í e jse  ale přes ědče , že 
egio ál í lite atu a  se ji  ěla ě o at také. Na jeji h či   se e ělo 
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zapo í at již pá  desetiletí po jeji h ko á í a jse  přes ědče , že  á i ýuk  a 
základ í h a střed í h školá h  o i h ěla pad out alespoň o e ější z í ka. 
V á i Měl íka  si to alespoň o ě h  užů u čitě zasloužilo. S ad i tato p á e 
přispěje k jeji h ližší u poz á í a pod ítí k další u ýzku u. 
 D uhá část p á e apuje ěl i ký egio   p otekto át í h lete h, přede ší  
pak  sa ot é  zá ě u d uhé s ěto é álk . A po p á u a ěj ůže e ýt p š í. 
Od oj, kte ý se tu t ořil, l zkouše  těžký i situa e i. Několik át useli jeho 
čle o é čelit ýsle hů  gestapa, ohok át se dostali do pří ý h ojů s ě e ký i 
jed otka i, přesto se do ko e álk  epodařilo ěl i ký od oj ozp ášit. K o ě 
sa ot ého Měl íka, kde se stal fo ál í hla ou od oje ete i ář D . F a tišek E a , 
se ut ořila hla í od ojo á e t a e Mše ě e o a Řepí ě. Mše o se dík  s é poloze 
up ostřed kokoří ský h lesů stal útočiště  oha „up hlíků,“ kteří tu před 
a isti ký  p o ásledo á í  alézali ezpečí e skal í h te h a hájí h. Malá o e  
Řepí  se ů e  t o hu ká,  zá ě u álk  si ho za s é ústředí ala pa t zá ská 
skupi a Ná od í stitel. Ta se ěkolik át dostala k pří é ko f o ta i s ě e ký i 
oják , ale přede ší  se s ažila ze zák tu pořádat záškod i ké ak e.  
 Od oj ale stále čekal a s ou hodi ku, kte á astala pak  sa ot é  zá ě u 
álk . Vel i či ě se podílel a poklid é kapitula i Ně ů a jeji h zatýká í. Měl ík se 
stal ode , kud  elké ožst í Ně ů  k ět u  p o házeli a v zá ě u álk  ji h 
tu lo d že o přes  tisí . S ut ou kapitolou jsou so ětské álet , kte é p á ě ěl  
Ně ů , kteří hodlali p h out do a e i kého zajetí,  p ů hodu ěste  za á it. 
Te če  se estali je  ě e ké jed otk , ale oho ěl i ký h o ča ů, kteří se 
ohužel edočkali zkého í u. Další části p á e se ě ují o í , kte ý  e í  další 
lite atuře ě o á o příliš p osto u. 
 P á e se již e ě uje po áleč é situa i, kte á se ukázala jako el i es ad á a 
ož á o to důležitější. O do í let 945- , p eg a t ě stih uté te í e  „od 
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Te tové a ta ulkové příloh  
 
O ěti ěl i ké revolu e v roce 1945 
J é o Datu  ú rtí B dliště 
 
I. Part zá i 
podpo . Oska  Be eš 24.4. )ahájí 
Ja osla  Ha líček 1.5. Měl ík 
Josef Haslbach 7.5. Ne užel  
Vá la  Hořčík 7.5. B ši e 
Igor Fatějo  6.5. Řepí  
 
II. V ojí h s Ně i padli 
F a tišek M áz 6.5. V soká 
F a tišek D ořák 7.5. Pšo ka 
Ist á  Czegléd  7.5. Měl i ké Vtel o 
Jaroslav Chalupa 7.5. Měl i ké Vtel o 
Ladislav Jukl 7.5. Měl i ké Vtel o 
Josef Kaiser 7.5. V soká Li eň 
Josef Kneibl 7.5. Měl i ké Vtel o 
Rudolf Korec 7.5. K opáčo a V uti e 
Ja osla  K ejčí 7.5. Měl i ké Vtel o 
A to í  Mašek 7.5. Kadlí  
Josef Salač 7.5. Měl i ké Vtel o 
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Ja  Skála 7.5. Radouň 
Al í  S ek 7.5. Radouň 
Josef Vítek 7.5. Měl i ké Vtel o 
Josef Novotný 8.5. Pšo ka 
F a tišek Š ejkal 8.5. Pšo ka 
Jiří Bá a 8.5. Pod lčí 
Josef Š o  9.5. Mše o 
Josef Ho ký 9.5. Mlazice 
Vá la  Ja oš 9.5. Mlazice 
Ladisla  Malík 9.5. Mlazice 
Břetisla  Špáta 
24.5. 





a ě  
9.5.) 
Měl ík 
Karel Pelc 9.5. Luže  
Ladisla  Sedláček 9.5. Luže  
Ma ie D ořáko á 9.5. Li iš 
Ja osla  Ko ětopský 9.5. Mše o 
 
III. O ěti sovětský h áletů 
A ošt Ba al 9.5. Mlazice 
F a tišek Be ka 9.5. B ši e 
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Jiří B a e  9.5. Měl ík 
A to í  Dědek 9.5. Měl ík 
Karel Dumek 9.5. Měl ík 
Ji dřiška Du ko á 9.5. Měl ík 
)de ěk Dušá ek 9.5. Měl ík 
Josef Holubec 9.5. Měl ík-Chloumek 
Emil Hovorka 9.5. Měl ík 
F a tišek Klí a 9.5. Neratovice 
A to í  Kopáč 9.5. Liblice 
F a tišek Ko dula 9.5. Měl ík 
Ja osla  K atě a 9.5. Blata 
Sel a Ku íko á 9.5. Blata 
Mi osla  Mihulík 9.5. Blata 
Sta isla  Paďou  9.5. Měl ík 
Alž ěta Pětíko á 9.5. Blata 
Aloisie Salačo á 9.5. Měl ík 
F a tišek Š adle ka 9.5. Měl ík 
Ja  Š o  9.5. Mše o 
I e a Š á ko á 9.5. Měl ík 
A to í  Ši o 9.5. Velký Bo ek 






IV. O ěti ojů a Vehlovi í h 
Ja osla  Ji áň 9.5. Vehlovice 
Josef Kope ký 9.5. Vehlovice 
Josef Kurz 9.5. Vehlovice 
Če ěk Ně e  9.5. Vehlovice 




Srov áva í ta ulka voje ský h hod ostí 
 
Českoslove ská ar áda Royal Air Force Fra ouzská ar áda 
- - Marshal of the RAF MRAF - - 
- - Air Chief Marsal ACM Me é hal  
- - Air Marshal A/M - - 
A ád í ge e ál arm.gen. - - Gé e al d a ée  
- - - - Gé e al de o ps d a ée 
Di iz í ge e ál div.gen. Air Vice Marshal A/V/M Gé e al de di isio   
B igád í ge e ál brig.gen. Air Commodore A/C Gé e al de igade  
Pluko ík plk. Group Captain G/C Colonel Col. 
Podpluko ík pplk. Wing Commander W/C Lieutenant-colonel Lt.Col. 
Major mjr. Squadron Leader S/L Commandant Cdt. 
Štá í kapitá  škpt. - - - - 
Kapitá  kpt. Flight Lieutenant F/L Capitaine Cne 
Nadpo učík npor. Flying Officer F/O - - 
Po učík por. Pilot Officer P/O Lieutenant Lt. 
Podpo učík ppor. - - Sous-lieutenant Sous Lt. 
Štá í p apo čík šp ap. - - - - 
P apo čík prap. Warrant Officer W/O Adjutant-chef Adj.Chef 
Štá í ot ist  š t . - - - - 
Rotmistr rtm. - - Adjutant Adj. 
Rot ý rt. Flight Sergeant F/S Sergent-chef Sgt.chef 
Četař čet. Sergeant Sgt. Sergent Sgt. 
- - - - Caporal-chef Cpl.Chef 
Desát ík des. Corporal Cpl. Caporal Cpl. 
S o od ík svob. Leading Aircraftsman LAC - - 
    Soldat de l-é e lasse Sol./1 
Vojí  voj. Aircraftsman 1st Cl. AC1 Soldat Sol. 
- - Aircraftsman 2
st







































Zdroj: Osobní archiv Zdroj: Osobní archiv 
 
 
























Zdroj: Osobní archiv 
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Zdroj: Osobní archiv Zdroj: Osobní archiv 
 
 
Obr. 6 – Legitimace k oprávnění nosit Československou vojenskou pamětní medaili a 































Zdroj: Osobní archiv Ivana Nováka 
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Zdroj: Osobní archiv 
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Obr. 10 – Potvrzení o očkování A. Špičky vydané šéfléka em 311. 


















































Zdroj: Osobní archiv Zdroj: Osobní archiv 
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Zdroj: Osobní archiv 
 
 






































































































Zdroj: Osobní archiv 
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Obr. 21 – První strana deníku M. Švice napsanou ve Wilmslow 13. února 1ř41 
„Prosím, aby v p ípadě mé smrti byl tento album odevzdán mému otci Josefu Švicovi, 
Lužec n/Vlt. č. 43, Čechy. Obrázky jsou dělány mnou od doby, kdy jsem ve Francii po 





















































Zdroj: Osobní archiv 
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Zdroj: Osobní archiv 
 
 
Obr. 23 – Sgt. Miloslav Švic Obr. 24 – Již v britské uniformě, tábo ení 
 
































Zdroj: Osobní archiv Zdroj: Osobní archiv 
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Obr. 25 – ;a procházce s děvčaty jednoho nedělního odpoledne, duben 1ř41 (Haizel, 
 






















Zdroj: Osobní archiv 
 
 














































Obr. 28 – Miroslav Štandera a Zimund Obr. 29 – Zikmund Karásek 
 































Zdroj: http://312.jinak.cz/home/history/standera.html Zdroj: Osobní archiv 
 
 











































































Obr. 32 – Průkazová fotografie z druhé Obr. 33 – Jan Šťastný ve své „mae vest“ 
 






























Zdroj: Osobní archiv Zdroj: Osobní archiv 
 
 




























Zdroj: Osobní archiv 
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Obr. 35 – Piloti od „T istadvanáctky“ – zlevaŚ F/Sgt František Vaculík, F/Lt Ladislav 





























Zdroj: Osobní archiv 
 
 
Obr. 36 – F/O Jan Šťastný, F/Sgt František Loucký, F/Lt Ladislav Světlík a W/O 




























Zdroj: Osobní archiv 
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Zdroj: Dokumentární film „Věrni zůstaneme“, režisérem Jiří Weiss, Anglie 1943 
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zasazeneho-v-akci-13-6-1943/g-1448/prehravac=1&p1=4386#vfoto (3.3. 2012) 
 






































Obr. 41 – Ladislav Uher (sedící vlevo) Obr. 42 – L. Uher ve Francii 
 

































Zdroj: Osobní archiv Zdroj: Osobní archiv 
 
 




























































Zdroj: Osobní archiv 
 
 


























Zdroj: Osobní archiv 
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Zdroj: Osobní archiv 
 
 































Zdroj: Osobní archiv 
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Zdroj: Osobní archiv 
 
 
Obr. 49 – Ladislav Uher Obr. 50 - L. Uher (vpravo) a dva britští 
 































Zdroj: Osobní archiv Zdroj: Osobní archiv 
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Zdroj: Osobní archiv 
 
 
Obr. 52 – Českoslovenští piloti 46. britské perutě – Sgt Brázda, Sgt Gutvald, Sgt Uher 





























Zdroj: Osobní archiv 
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Obr. 53 – MVDr. František Erban     Obr. 54 – Dům rodiny Širců po bombardování 
vůdčí postava mělnického odboje         v květnu roku 1ř45 
 
 
Zdroj: Osobní archiv Jarmily Erbanové 
 
 















Obr. 56 – Pomník generála Karola wierczewského, ul. Pražská 
 
Zdroj: http://www.vets.cz/vpm/16941-pomnik-karol-swierczewski/#16941-pomnik-karol-




Obr. 57 – Pomník vojáků Polské      Obr. 58 – Pomník obětem 2. sv. války 



























Autor: Diana Štruplová 
 
